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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
le
': • AZNAR
PARTE OFICIAL De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 11 de junio de 1910.
AZNAR
REALES ORDENES
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SubsecretarIa
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con esta. fecba digo al Capitán general
D. José L6pez Domft1g'I'JM,'IO'~igvlen~: ' ,
cEI Rey (q. D. g.) ha9~ ~~i.en nombrar ayudante
de campo de V. K al teniente coronel de Ingenieros don
Juan C610gan y Cólogan. destinado actualmente en el se-
gundo regimil7nto mixto.~
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y fines cOflsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de junio de 1910.
" 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien c1ís":
poner que el teniente coronel de Infantería D. Franci'Scc
Fe¡rn~~.Menfl1dez, cese en el cargo de ayudante ele 6r"
denes del General de división D. Antonio Sánchez Cam-
pomanes, Consejero de ese Consejo Supremo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid II de junio de 1910.
. ,'", .,,,~ ',> ; .,,' AZNAR ..,-¡J
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma':
rina.
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del ej~rcito de
operaciones en Melilla.
Señores Gobernador militar de Melilla y plazas menores
de Africa y Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general dlt la primera regi6n y Orc!enadot
de pagos de Guerra.
. i."r, ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. José
López Torréns. jefe de secci6n de este Ministerio. al ca-
pitán de Infantería D. Fernando Sicluna Burgos, que ac-
tualmente se halla en.situación de excedente en esta re-
gi6n y prestando sus servicios en comisi6n en la Inspec-
ci6n general de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de j lnio de 1910. '
,- ~ . :AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo del General de
divisi6n D. Pedro del Real y Sánche:ll Paulete, nombrado
para el mando de la divisi6n de Melilla, al capitán de In-
fantería D. Antonio Zegri Martínez y al de Ingenieros
D. Carlos Bernal y Garda.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis.J
poner que el comandante de Artillería D. Juan de Melg¿1t~
y Abreu, Conde de ViIIamonte, ayudante de campo del
Capitán general de Ejército D. José L6pez Domínguez,
quede en situaci6n de excedente en esta región, por ha-
ber sido ele$ido Senador del Reino, y como comprendido
en el caso (z) de la regla 17 de la real orden de 4 de julio
de 1898 (C. L. núm. 234). '
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su co·nocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de junio de 1910.
AZNAR
Señor Capitá:n general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, "
" ,)~.. IMATRIMONiOS -:: A,:~ ,~- -'{
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te..
niente coronel del Cuerpo de Estado Mayor dd Ejército~
© miste'o d Defensa
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Hay un membrete que dice: «lnspecci6n general de los Est:t-
blecimiento~;c!e Instrucción é Industria militan.-Excmo. Soñor:
~De real orden fecha 9 de dici.:mbre último, se.<lispuso informa-
se esta Inspección general acerca de la propuésta de recompen-
sa formulada á f<\vor del comandante de Estado Mayor D. Victor
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señol'es Inspector general de los Establecimientos de Ins~





In/arme. que. S.e. 'cita
Excmo.5r.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con el
informe emitido por la Inspección general de los Estable-
cimientos de Instrucción· é Industria militar que á conti-
nuación se inserta, y por resolución de esta fecha, ha te-
nido á bien conceder al comandante de Estado l\-Iayor
D. Víctor Martín García y al capitán del mismo cuerpo
D. Francisco Gómez Souza, la cruz de segunda y de pri-
mera clase, respectivamente, del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, pensionada con el diez por ciento del suef·
do de sus actuales empleos hasta su ascenso al inmediato,
como comprendidos en las disposiciones que en el referi-
do informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1910.
1.0 de julio de 1888 á fin de octubre de 1890. 1'01' real orden de
6 de julio de 1895 (D. O. núm. 148) se le nombró profesor de la
2." clase d~ elccción del tercer :ul0, de la E>icuela Superior de
Guerra, fu(~ designado vocal de la Junta de gobierno de la biblio-
teca dd cuerpo ele Estado Miiyor, tuvo á su cargo la clase de Zoo-
10gb, Botánica, Mineralogía y Geología, tom6 parte en. las prácticas
dc la campaña logística del año 1897, y cesó en el Establecimiento
docente de'lue se trata en 16 de marzo dc 1898, por haber sido
destinado, á petición propia. al ejército de Cuba. En este período
.:stuvo, por tanto, dcdicado ii la ensenanza durante 2 años, 8 me-
ses y 10 días. Por rea; ordcp. de 15 de diciembre de 1906 (D. O. nú-
mcro 2í3), volvió tI la Escuela Superior de Guerrn como profesor
del seg'undo curso <le Hi'storia militar, en cuyo cargo continúa,
teniendo por lo tanto cumplidos los S años que se exigen, cuando
ha habido intermisión, para que la recompensa honorífica pueda
tener aparejado el beneficio material que implica el señalamiento
de pensión. El acta de la Junta facultati\-a de la Escuela Superior
de Guerra corresponde á una sesión celebrada bajo la presidencia
del General Director del mismo Centro docente. habiendo sido
aprobado por unanimidad lo propuesto por el jefe de estudios,
(jue vino á decir, que exponía á la consideración de la Junta refc-
rida las favorables circunstancia~que concurrían en el teniente
coronel Mariani, (l quien por el celo demostrado en el desempeno
de su cometido durante su pcrmanencia en la Escuela y la inteli-
gencia con que había sabido Ileyar á cabo todos cuantos trabajos
se te han encomendado, le juzgaba acreedor ti ser propuesto á la
superioridad para una recompensa, como comprendido en el caso
prim~ro del arto 19 del vigente l"eglamento en tiempo de paz, y en
unalogía con lo dispuesto para los profesores de todas las acade-
mias militares, agreg:mdo que en las clases de quc había estado
enc¡¡r~ado, tanto en la Academia de Estado Mayor como en la Es-
cuela dc que se habla, había acreditaoo grandísima competencia,
ocurriendu' lo propio cn cllanros asnntos se le confiaron. No ha
menester, ciertamente, después del minucioso relato que antece-
de, extenderse en cons:deraciones con el fin de ¡x>ner de relievl'.
(lue el jeíe que motiva este informc ha prestado á la ensenanw
militar ~ervicios tIue deben reputarse de notables y pro\'cchosos,
y cn tal concepto se ha de entenC:er que le son aplicables los tér-
mino~ de la real orden de 27 de octubre dc 1902 (C. L. núm. 255)
:r los del arto 4.° del red decreto de 4 e1el mismo mes' ele 190$
(C. L. núm. 200). En S\1 virtud, la Junta de esta Inspección general
acordó, pot' unanimidad, informar que procede se declare pensio-
nada con el 10 por 100 dd sueldo de su act~nl empleo hasta el
aScenso al inm<'c1iato, la cruz de segunda clase del Mérito Militar
con di,lintivo·blanco.y pasad01" especial elel profesorado de que
sc halla en posesión el teniente coronel Mariani, por jm:garle com-
prendido en cl apartado 1.0 del arto 19 dd vigente reglameI!to de
recompensas en tiempo de paz. V. E., sin embargo, rcsolver(¡ )0
m{tS acertado.-Madrid 20 de diciembre ele 1909.-El cor0nel de
E . .M., secretario, José Villar.-Rubricndo.- V.o B.O_P. A. El ge-
neral de hrigada.-Gumcrsindo de Sierra.-Rubricado.-Hay Iln
sello que dice: .Inspccción general de los Establecimientos de ln:5-
trucción é Industria militar:>.
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
i\ZNAR
II/fomie :que 'se. 'cita
Ilny nn Illcmhl'de que dice: «Inspección gcncral de los'E~tabk­
\'ir'lientos dc Instrucción é Industria militnr».-Excmo. 51'.:-De
n'alorden fecha 4 ck octubre último se remiti6 á informe de csta
'1 "spr.cciún general un acta de la Junta facultativa de la Escuela
:-iuperior oe Gnena, proponiendo para recompensa al teniente co-
ronel de Estado Mayor D. Edilberto J\:lariani Larrión, por servi-
-cíe):, t'~traordinariosen el profesorado, acompanándosc copia de
r,llS l11'jns de servicios y de hechos. El examen de estos últimos
documentos permite decir que el referido jefe se halla muy bien
conccptuado, posec la cruz dc San Bermenegildo y dos del Méri-
to Militar con distintivo blanco, una de ellas de segunda clase con
pasador especial de profesoradu, concedida por real orden de 6
<le octubre de 1<)08 (D. O. núm. 225); ha desempeñ1ldo diversas
c ...mi~ione~, entre las r¡uc mcrecen citarse. una topográfica en la
provincia de Toledo y la del mapa militar de España, y formó par-
te de la técnica que se nombró á propuesta del Capitán general
Ik Aragón, para el estudio de repoblación de montes cn la zona
fronteriza pirenáica, cumpliendo consignar (Iue el jefe superior
(\<'1 cuerpo manifestó ;,1 Depósito de la Guerra la satisfacción con
que había visto cl favorable concepto merecido por el interesado
en la ejecución de trabajos topográficos del mapa militar. POlO real
orden de 20 de abril dc 1883 fué destinado, como ayudante de
p1"Ofesor. á la Academia de su cuerpo, en la que descmpeñó la cla-
se de francés, causando baja en 31 de agosto del mismo a.i'ío por su
ascenso á capitán. Volvió á la Acadcmia referida según otra de 23
(le septiemhre de 1884, fué agregado al 4.° curso, desempeñó la l."
dase del mismo, se le nombró suplente de cajero y para formar'
parte ,k una comisión encargada de redactar un manual para el
<:Ju,,:~n Ol~ la Guerra". Sele concedió el grildo de comnlHlante en
.1'1:111 orden de II lIe julio de 1888, por haber cumplido el primer
pinzo de profesorado. y causó baja en el Centro de enseñanza de
(J u<' se habln en fin de qctubre de 1890, habiéndose dispucsto )lOI'
real orc1<'n de 27 dd mismo mes (D. O. núm. 240), que fuese des-
tinado al l\-finisterio de la Guerra, de todo lo cual resulta, habido
I'n cllenta lo que dispone el arto 9'° del real decreto de 4 de abril
de J 888 (C. L. núm. 223), que en el período de tiempo de que se
viene hablando, el ha}' teniente coronel .l\fariani acreditó para los
efectos de recompensa acomodados á la vigente legislación sobre
las que deben concederse á los profesores delas Academias mili-
tal'es, do& ¡¡iíQS y ,mItro mC¡je", que ¡¡on lO;l q1l'~ mediaron desde
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: EII{ey (q. D. g.), de conformidad con el
informe emitido por la"Inspección general de los Estable-
cimientos de Instrucción é Industria militar, que á conti-
nuación se inserta, y por resolución de esta fecha, ha te-
nido á'bien disponer que la cruz de segunda clase del Mé-
rito Militar con distintivo blanco y pasador del "Profeso-
raclo~, de que se halla en posesión el teniente coronel de
listado ::\1ayor D. Edilberto Mariani Larrióo, se declare
pensionada con ellO por 100 del sueldo de su act¡¿al em-
pleo hasta su ascenso al inmediato,'como comprendido en
las disposiciones q'Je en el referido informe se mencionan.
·Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
cirid 31 de mayo de 1910.
....
Sci'ior Capitán general de la primera región.
'~cilores Inspector 'w'neral de los Establecimientos de
Instrucción é Industria militar y Ordenador de pagos
de Guerra.
con destino en la segunda di\.·isión, D. Enrique Vico y
Portillo, el Rey (q. n. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 4 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
I l.a l\dela Carvajal y Lljpez 1Iontenegro, l\Iarquesa de
Cam~r~na la Vieia.
De real ordeit lo digo á V. E. para su conocimiento y
delmís efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de junio de 1910.
© Ministerio de Defensa
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Martín Garda y capltiín ocl mismo cuerpo n, Fnmcisco GÓnlez
Souza, por se!: hlitores dc la obra titulada .E5tuc!ios de Arte mili-
tar.; accmpltñándose á la misma relación de las consultadas, inIor-
~lJC op-l ~cneral Director de la Escuela Superior de Guerra, y copias
orle las hojas de serYicios "hechos de 10B intc\"{:~aclo,¡. f.~ obm
consta de 1.516 páginus mailusr.rit?:>. t"':'~añrj iO;io, y estA (Jivi(¡ida
c~ ~res partes qne ilevan pM trtlilos: «Legislación Y' organiz::¡dón
nllht~u, ~TáctJca. y ~Dh'ección de los Ejércitos cn c¡t'npmla))
4.xmstltuyendo -cada tIna un tomo separado. En l?, introducción
exponen los autores las razones que les han impulsado para hacer
t>';ste trabajo; indican SlI plan, su objeto y 101' ~kr¡'.e".t'J~ (l!:: 'JI:,; se
¡lan \-alida para llevarlo á cab0. r en Hiieas mu~' ge.neral:..," extr3c-
tan el.contenido del mi!!m.o, 1':n el libro primero del prirncr tomo,
se defbe lo. que es el·arte de lagucrra: se e;¡tndia la organización
del poder mimar, demostrando la necesidad de lo;; cjército~ per-
\!lllncntcs; se examinan, con todo detalle, los elementos que deben
¡'ormarlos, tanto los quc se refieren á las tropa.s combatienteSI
\::om.o á las auxiliares y de reserva. y se trata de 1ft di":isJón ten·j-
':.orial y de la organización del ejército m1.s apropiada, en COl'!SO-
n:mcia con aquélla; estud~ándose también el¡¡istema de moy:lizil-
ción que conviene emplear y el modo de ejercerse el mard':'. Se
('xtractan, en el libro segundo, las disposicioncs r re(Tlttmentvs re-
latiyos á la constitución de nuestro Ejército, hacié';;dolo de una
manera breye )' razonada, que permite [armarse cabal concepto de
lo que es verdaderamente esencial. En cllibl'O tercero se analiza y
:';e hace un juicio critico de la organización mi.litar de }!:spaila, de·
mostrando 10 insuficiente que resultaría en e:l3() de movilización.
no sólo en lo refcrente al personal, sino también ai material v ga-
~ado, y sc proponen los medios para corrp-gil' los dcfect()s que se-
11alan..Termina con un e¡¡pítnlo dedicado {lla o!'r.ani~ación de
nuestra Marina, El último libro de este tomo trata d~, la!; cu,,~tio­
nes org;inico-mililares más importantes y de la manera cúmo han
:óido resueltas en ....arios cjércitos', se cstudi:m ll)s diversos si5Í(:-
mas dc reclutamiento, con ejemplos de las n:tciones en (lue eslán
implantados, haciendo atinadas ob!'\crvaciolles sobre esta cnesti<ín.
Se examina también la organización del mando snpre.mo y de los
auxi,liares del mis~~ y el reclutamiento de oli.ciales, poniendo ele
ll]amlicsto la soluclon que se ha dado (l este asunto .'n la;; princi-
Jlal~s nacione~ de Europa, y en forma análoga ¡;C UC!lVa del rec!lI-
ti~mlento de las clase:; de .tropa, cuerpos auxiliares, eVrcitos coll)-
)Hales y dementos espe-clalC!; de ¡{lIerm. I.os t.·es primcros al'l'n-
dices de e~te tomo se rdieren á los cnerp0s actiyo.; d,' que consta
11l1estro ~jérci.to, composición ue S\1,; nnjtlad,"~;Olw'inica.q sUl)crio-
res y resHlenc¡¡¡ de sus plnnas mayores y organismo'; e1e recluta-
micnto y rcsen'a; y el cuarto ¡j la situación de las unida:ks on;á-
nieas ~llperiores cn Alemania, Ft'a~cia y r()rtil~;.I. En d \'olulllcn
currespondiente á la s(;~unda parte, empiezan l~)s autorcs por de-
finir la táctica. y después <.le hacer un lig<'re) resumen de las 111'lrli-
ficaciones que en ella se han intr()ducido,~desdeFederico d~ ¡'nt-
sia hasta nuestros días, cstabkcen la división ell .táctica pura~ v
«gran tácticar. A continuación e~tudian las 1'.Jrmaciones dc la IJi-
fantería y su vnlncrabilidad, sus maniobt:as y eyoluciones, mudo
de combatir y armamcnto; comparan entre sí, y con el nuestro, los
reglamentos táctico's francés y alemán, tratando todos estos PUil-
t<?s con la exten~iónque moceccn y haciendo, acerca de caos, jui-
CIOS y comcnta:'los que demuestran gran C0!11~lctencíaen el ¡¡stm-
too En igual forma se. ocuran luego de la Caballería, estudiando
atentamcnte cuanto se rcfiere á la carga y ¡ll combate ;l pie, y cmi-
tienao su opinión sobre el armamento que consideran m;Js aoe-
clIado para los jinetes. La parte .dedicada á la Artillería es más
extcnsa y, si cabe, de más novedad, púes cstá hecha sobre la base
del em'plCo del rluC\'O material dc tiro rápido. Después dc una
hreve i'cs'eña de las variaciones y modificacionc,; que esta IIrma ha
sufrh:\o, hastá llcgar al actual modelo' de pieza;;, que se describe
con detalle; dan ;1 conocer los modernos métodos de puntería, las
c~ases Y. condiciolle9 oe los proyectiles cn uso yen ensayo, ha-
CIendo luego un estudio especial de la Artillería lle montalla. Las
propiedades de 'esta' arma,sus formaciones y las posiciones que
en el combate pucde octipar, son asuntos tratados con mím',ciosi-
dacl, como también lo referente á los medios de comunicación v
. reconocimientos que usa; finalizando, análogamente Ií lo lH,:cho res-
pccto de las otras armaS, con un estudio comparativo entre ilues-
t~o reglamento de Artillería de campaña y los' de Friincia y Alema-
nIa, y entre el de montaña español con \tI francés, Este primer li·
bro del segundo tomo termina con el examen dI' los reglamentos
de Ióts tropas de Ingenieros, Administración Militar y ametrallado-
ras, ilustra.do· cRie último co~ ~n ejemplo tom:ldo d~ la guerr•.
~uso-japones3. En «La gran tacbca~ (sc(Tundo 11bro del refendo
'Volut'rien), seaMlizan las tualidádcR de la~ combinaciones binarias
y ternarias de las armas de combate y los resultados que de ellaft
pueden obtenerse. Se trata después de la orl!;anización de las mar-
chas, importancia que tienen y principios á que han de aju5tarse,
can arreglo á los elementos de que las columnas estén conipuestas
y al hablar de su ejeooción se dan ideas completas de cuanto s~
. refi.ere á los servicios de exploración y seguridad, velocidad y duo
raclón, según el nlÍmero de fuerzas y alargamientos. Es objeto de
capítulo aparte, lo concerniente á gráficos y cuadros de marcha,
presentando algunos ejemplos para la ml:jor inteligencia, y ponien.
1do de Jnanific:;to toda su importani;ia y utilidad. L¡¡s marchas dc
1
·' l : .... ,;'1" '(> efcdú~n en las guerl':lei h:re¡,i;1l1ares; en paí,; <k
noe.le ¡"O 'J'" •., . . ' . '. te resll l
'. b' ··v·..,', ",..LiÍu e;;tudladas mtnltclOSamen, ,-
montana v so te I<"";.~, ." . . t d 1 dI' ,.
tanda está. parte muy interesllhtc; \;'>or la mlsma ,n _o ele ~1~?1l·"
\: por cst;r ajustado cuanto sc dice, i1 h qu~ ensenan d~s lU tl?1;~
1 ·c·I\']·pa:l·.·t" \' ~'-l)p.riencíasefectuadas. En scgt11l\a se ~stl1 la da atc .., .. ,'.. ~." d'. .' qu",debena op ar-
ca de r(pi~:;:J; d"nd.o á conocer las ISposlClO?,es .' , . 'cs cant-
se l)ara el establcci!I'.¡e.li'.O 1': l·)s ,acantonamle.ntos, vlvaqu. y. ._
., d ' ""''"''d "'o los mIsmos y cuanto se repamento~, el serVICIO e Sf":!.I1¡1~,~. ... '. • t en la'"
Iierc '¡ este punto en las (¡Herras lrregnh\r':~f Cspeclll.lmen e l' .'/
,¡¡'le d'e e'ot~ clase se nev~ á cabo cn Marruecor., :razón. por a ¿:Ilhl.
, ~ " A t' 'ón (\Iscurren os
su utiFd;¡(! "ar" 1''''~0tro'' e" grande, con mua,:! .. , 'l~utore~ ~c~;ca d~'l~ tiicti",¡J <:~ C'lmhate, y.con gran prbectl:llo¡n )t' c t'\(-
. . 1 t ' ¡'''rVlenen en la a él a. an ,nclad eX:lllllnan los e e.l11en os qHe Ll,.· • 'f 4.
los ele orden material, como moral, cuaoW ~ re.rlere a ..re~.e: y
dens;dade~ fortificación en el campo de uRtana y reCObnotc¡mdlen.os~
.., " , 't . d com ,. e e un:'.Como aplicación estabko'n la lupo eSls e u~ l'.
"i\';si6n v de un cucrpo l.le eJ'ército, en lo~ vanos casd~s dqulc en .,
". ...' . • 1 1cstu 10 e a tv'r-
PI·á.•tIC" )Jt'cd"n T)rpscntarse termlr.anao con e 1 J'"~ " • - -. - ., é d 1 mbatecn uO'a1'l'~'
secución y la ret;rüd~, ::;(" ocupan, des~u 's, e co "te de los" O¡;.~
especiales como dcsÍlladeruC', hosque", poblados,:- "t ••úcunc~ e~ las guerras irregulares YÜ~ llls op'eraclOna1cs~noctu~~a~:
Al final de este tomo van trcs apéndices cltthcl?joS' J':1'Jo l o::
....uerra e:ercicios de etutdros y marchas por letrocl~n '. '~d110 ~,:
" " , -, e han a...ql11ll ,.-
cualcs lloncn dc mamfiestu las ensenanzas qu. . o •
. . con -ecuenClil del curgo (jlll..la p"kt;ca dc estas CI'Cr<tl011C3 cc.'mo " .. ,cles~;nIl~i'!an ~n la'Es~u~1a Supcri<:l' de Guerra, Conticn~ lndterca..
- .' qHe pucd"n sernr e 31\-la.~o;; en el te~:to nUmp-r?S03 esqlle~a,: • ~ .. (¡¡c en él ~~
:,:\1Iar y !'llía en el est:;dlO de lus mulbples pyn;o" 1 _ -.-
•.' . D'< . '6 d l(]~ eJercltos en C¡¡"1pall~,,Jtr:\tan. El tomo tercero, « ¡reV:.1 n . e .~ . ..' e:ns ~ 1"e~tá diYidid" en Clwtro partc3. dedknr\'Js las. tre" pn.m ". ,,,. "
., ,. ,. , " .:' de la m\snU\ v a su eJc.. '\·prc:paraclun, ]Jrehnllnal'e;; l' !\llclac.~.m .:. ,- t .. t· 1 1 '
. • " 1 CI'll~' 1 a l,nm( r.l 1.1 ,1 c.c COI\<:J':m. y la Cllarta il as gtleiTaS e~pe , ~". • . .t··· ,
. 1 . . . or 1 I "Uerra v de la pa\ lCtpac.l!Jll
ccpto. deJl1liciúa v e :J,:<ltlcacwn (.. e a lO ' ", • , t,' rI
<['le la l)oFtiC'1 tO'~"'1 en ella Se definc dc~pues la e,;tra e~tl:t't'<e:·
, .,.... - -, j' Ir - elelllClltu~ cs ra <-"1-Illostrando su ill11)Ortancia v;.oc e:;tu( lan )'S, ," "')
1 J t t en la l1efenslva como en it.
r.o:> qne llay 'lile tener p.n cnenta, an o , . dIE 'bdo~
ofensiva Al o"ull'lrse ~c(Tl1ithmcl1tedc la úcfellS1\. e os ?.' 1'"
.' . . ~ " ",,,. . ,. . f t - 'la protecc!on (e
se anahr.a la lmpnrt.1ncla <lc la3 PI8Z,\S ner ,c:>, '1 . (tle ar~ d
cosbs y ¡"¡'(lliter'!" v 1'1s c(l!runicaci(jhc~, haClelll o \ <:1'1 • p, , .
". ' ...' ,: t' po de.: l)az c~ precIso p"n'
est:Ibk:.cimÍl:nto <le e~ta~ ultnllas en lCm ...,. 1 exa¡nen O"~:or en fas contin"encias de l:l gucrra, y ternun,1 con e ... " ..:
" ", r'" 1 't~1 ..S de lus EstMlo.•. ::'.
f;¡ es ° nI) c(Jn\'I;nll'nt':~ ,orb!tcar as C;¡Pl u ....• • '. 'LO- v de l'l~
1 l " • ie lo . ('¡(;I Ch " .' •o('upa l;¡ sc;.:'unua ]JartC', «(; a org::lIlll:¡ClOll 1 ,:> ". "lr'trIos nr:\
cl!l1c.ikiúlH:C· n 11'; dehcn reunir si 11alJ de estar 1.JJen plC};o:.: "e'~1dd
la ~~ut:rra; del' moclo de ejercerse el mando y <le. los auxtl.H'." ;.. "
.mismo; de la fonnaciLÍu del proyecto de. opt:raCll]~1C~;;.' 'Sel \'ICIO!:, .0 ~
inform<1cióll. reconocimientos, estadbtlca etc., ltldl~andu la 11114
pnrt¡¡nda del conocimiento <id terreno donde se \.¡¡ a oper.1r y ele
sus acci(kntes naturillc~; ,. :lrtj¡ieiales, y por último, de ~a C()IlI'f'~­
tración l' m<lncr¡¡ ele apro,;echar las Yías lérreas y dcmas comulU-
caciones para' hacerla l·¡tpidamente. En la tCI'ccra se csplanan losprincil)io~; fundame:nta1es de la estrategiil en que se ap~ya el d~>.··
arrollo ele las operacíoile::.; ~c trata del ?nla~c estratégiCO .de la~;
fuerzas, de; la convcniencia dc las líneas 1l1t~nores y de la ¡m!:!or.
tailcia de lit aptitud maniobrera <.le las trup¡~~; de las ,c~ml1mc¡¡~
dones cstl'até(Ticas clasific{mdolas en ofensl\·o·dcfen~¡yasY d-.-
fensi \'o-oic!]úi?¡l;:;; l;acielluo un detenido e;;tudio d~ ellas, ?c h
ma¡'cha ~cnt'l'<ll de una campaila, bien. sea.oknsiva o dt;f:nsl;a" y,
de la adaptación de aquellas comb1l1<tcJOnes etitratéglcas a. I,h
condiciones geogrMicas del territorio donde s~ lleven á ca~?, ~n 1;(
última parte se examinan los caracteres particulares de las n,lma-
das guerras irregulares, esponiendo y coinprobando ([ue les 50.:1
aplicuble:s Jos principios establecidos paJ'a las rcgular~s,Las «:I1S(.-
i'l:tnzas de l1ucsh'us ¡;Uerril!; coloniales son¡¡provechaüas con :,ntt.-
'li"cncia para este estudio, y finalmente las guerras. de montana :.'d~ sitio' están tratadas con el conocimiento y d.eta!l~' que todo ,lo
quc antcccde v cn consonancia con las últimas leonas que la prac-
tica ha en~eñaiJ.o en cuya norma est<t inspirada toda esta obra.
El General Dire¿tor de "la Escuela Superior de G~er~a estrada 1:<
obra en su informe, haciendo resaltar los puntos pnnclpales de Cjue
trata y el modo como están desarrollados; dice que con cl10 no da
sino una pálida idea de la misma, y hace, respecto de la t;-I:,cer:l
partc, al'runas observaciones sobre asuntos en los que no c~ta e,!
un todo ~onformecon lo expuesto, diciendo, sin em~~go: aLa Cl?;¡4
cienznda labor de los autores se condensa en la Opl111Ón que. I~­
variablemente, emiten sobre: todos los puntos hatados, aun los mas
controvertidos, no dejando argumento en pró ó en c?ntra pore~aminary viéndose á cada paso la proflmda preparaclón de 1:\
obra en el conocimiento demostrado de continuu, de lo que acune
en las principales naciones extranjeras y en sus ejé~cito~.) y des4
pllés de exponer 10 dificil que es escribir sobre la dlI'ec:c.lón de los
ejércitos, concluye con esta~palabras: «A pesar de esas dlficultades
que se ofrecen al tratar la parte divina del arte, los autores, á fuer-
za de estudio y conocimiento, llegan en el últi~o libro ~ la mayor
precisión posible, y si oso consiguen en Dlatena d~ tal mdolf:', no
hay que decir los límites que alcanzan en el pnmero y segund()
tomos, en los cuales los asuntos corresponden á la parte hnmana
del arte; en ellos han acumulado datos, consideraciones, estudios
iui cios:I f 1 :. ; 1 \'" \ I t I J ji.". ".
© MinisteriO de De e sa
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Señor CapitáA general de la primera regi6n.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins·
trucción é Industria militar.y Ordenador de pagos de
Guerra.
r~:i:' 't?'Y~~' ;i~: Informe qUI se cita: ','h" ,7." i;' .'
Hay un membrete que dice: &Inspecci6n general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é-Industria rnilitau.-Excmo. Sr.-De
real orden, fecha 18 de noviembre último, 'se remitió /t informe de
esta Inspección general una propuesta de recompen¡;¡a formulada
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el inlorme emitido por la Inspecci6n general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar, que á con-
tinuaci6n se inserta, y por resolución de esta fecha, ha
tenido á bien disponer que la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del «Profe-
sorado», de que se halla en posesión el capitán de Arti-
llería D. Enrique Moutón Suárez, se declare pensionada
con el 10 por 100 del sueldo de su actual empleo hasta
su ascenso al inmediato, como comprendido en las dispo-
siciones que en el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1910.
•
á favor del capitán de Artülcría b. Enrique Moutón SuárOl:, pOI"
servicios extraordinarios de profesorado.-Entre los docu~ent~s
que se aco;1paiian figura un acta de la Jt~nta facultativa d~ a pn-
mera Sección de la Es<:ucla Central de TIro, en la que se dIce .que,
si~ndo primer teniente el aludido ofidal, caus6 alta en la ~Isma
en la revista del mes de aO'osto de 1903, habiéndole servido e es-
• ,b d . 1 . l' premio ftlcanzadopeclal recomendacIón para su estmo e pnme . 'ji
con la memoria que prescntó con ocasión del curso de tiro ven -
cadü en el ano de 19ó2. Eltcedent~ en 1.° de febrero de 1906, ~~h-
t inuó sin emLargo agregado á la Escuela, prestando sus serVICIOS
" 1 fU n marzoen comisión. Fué nuevamente dado de alta en l' an I a e h b
de r907 Y causó baJ'a definitiva en fin de mayo de 1908, por da elr
, d . d A t'll (. do to o osido nombrado profesor de la Aca emla e r lena, '"
cual se desprende qU~ sirvi6, en laEi'\cu~la:de qu~ se haNa, :J~;
rante cuatro años y diez mescs.-A pebelun p~op¡a f~rmó p ~
parte del cumo de aerostación celebrado en GuadalaJara el an?
1906 alcanzando el título de ~piloto~ y mereciendo que se mam-festa~e á la Escuela el celo, aplicación ~ .aptitud demos.trados por
dicho oficial. En los cursos de tiro de slbo y plaza reahza~os por
la misma, prestó los servidos de ob~ervadoren gl.obo, senal.ánd~:
se como mérito especial, las ascensiones que en clr~unstanclas.d
fíciles ejecut6 en el fuerte de Alfonso XII con ocaSIÓn del realrza;
do en Pamplona el ai'lO 1907, en el cual, á causa del temporal .al1l.
ll'einante hubieron de ponerse á pt'ueba su pericia y práctIca.
Tomó p~rte en los cursos nevados á cabo en lo! años 19°3, 19~5.
1906 Y 1907, Y en las experienCias realizadas en Alcolc:a y Ocana,
relativas al procedimiento dc preparación de (uegos pr~senta~
do por el teniente coronel, Marqués de Casab~anca.-La clrc?ns~
tancia de poseer á la perfección el idioma inglés. fué b~neficlOsa.
pues que permitió encargarle la traducdón d~ ~rtlculos Inter~san.
tes para el conocimiento de todos.-Su reconoCIda.competencIa en
asuntos de tiro y cálculos correspondientes á él, fuer~ causa de
que, no obstante ser su' empleo 'propio de otros cometIdoS, ,t0ma~
ra parte activª en la e1aboraci6n de los folletos: eLa puntena con
goniómetro en las baterías de campaña!>, cPro)'ecto de regla~~nt()
para la preparación y ejecución del tiro de las baterías de slbo y
plaza) y ,Cartilla provisional para l~ instruc~16nde explora~oreg
de Artillería de campaña~, que han SIdo pub~lcados I?or la pnme~
Secci6n de la Escuela.-En el acta á que se VIene haCIendo r~feren
da, dícese como remate: qu.e teniendo en cuenta lo ya consl~nad(J
y con ello el aprecio que ha podl~o hacerse ?urante el tIemp()
que el teniente l\Iouton pertenecIó al mencIOnado centro, de
su labor diaria no traducible á números, pero siempre n~na de celo,
siempre apta y acertada, cumplía la Junta facultativa un deber ma·
nifestando á la superi-oridad que los s~r.vicios prestados ~or ~l hoy
capitán Moutón, por los que nO' ha reCIbido recompensa, slqUlera.lo
fuese Ciertamente para éllasatisfacción del deber cumplidoson dlg·
nos de todo encomio, ¡¡abj(~i1dtJide m/is allá de los propios que á. su
empleo correspondían,--Existetambién la copia uel.acta de la ~esl~n
celebrada por la Junta facultativa de la AcademIa d~ Artillen~,
bajo la presideneia del coronel, para tratar de los méntos contral"
dus por el mismo oficial, y en ella se consigna que por real orden
de 8 de mayo de 1908 (D_ O. núm. 104), fué destinado comO p~o.
fesor de la clase de inglés, habiéndose incorporado en 31 del mIs"
mo mes. Por nueva soberana disposioión de :2 de noviembre del
año citado (D. O. núm. 246) fué ascendido á capitán, fj por ~tra da
18 del mes indicado (D. O- núm. 26r), se dispuso que. contInuara
desempeñando su cargo de profesor de la clase men~IODada que
anteriormente obtuvo por concurso, y en la cual contmuaba en la
fecha del acta nombrada, pudiendo ver, sobre la base de contar
el tiempo durante el cual sirvió en la primera Secci6n de I~ Es-
cuela Central de Tiro del Ejercito, como cumple hacerlo ~eg:rn loS
términos de las reales órdenes de r.o de febrero y 13 de Jumo de
1906 (C. L. mims. 20 y 99), que e-n LO de agosto último completó
los seis añoo exigidos, cuando no ha habido intermisión, p~ra que
la recompensa honorífica por servicios' de profesorado, traIga al?a~
rejada provecho material, previa la concurrencia de circunstanc!aS
especialcs.-En la Academia de Artillería examinó de inglés enJ.u~
nio de 1908. En los meses de julio y septiembre del mism~o ano,
tomó parte en los exámenes de Balística, Fortificación, Empleo
de la Artillería é Inglés. En septiembre se encargó de las clases
de dicho idioma de segundo y tercer año. En el uúsmo m~s se en·
cargó también de la instrucción de los alwnnos de nuevo mgreso,
y ascendido á capitán se le confiri6 el mando de la segunda bate~
ría de alumnos, caxgo en que continuaba en 7 de septiembr~pró'
ximo pasado, fecha del acta de que se viene hablando. En dlclem~
ure de 1908 formó parte de los tribunales de Química general y
conferencias militares. En el concurso para ingreso vcrificad,o e.n
mayo del pres~nte año, formó parte del tribunal de tercer eJercl4
cio. En julio y septiembre examin6 de. Mecánica ~plica~~.-La
Junta facultativa de la Acadllmia de Arblleria termma dlcle.ndol
que el aludidv capitán ha desempeñado sus múltiples cometIdos,
tanto militares como relacionados con la enseñanza, con notable
celo, aplicación é inteligencia, acordando, en su vista, levantar
acta y elevarla á la superioridad, por si juzgaba dignos de :ecom~
pensa los servicios del mencionado oficial.-El coronel dIrector
del mismo centro docente, abunda en ese parecer y añade, qU;G
tanto los cometidos técnicos del profesorado, como los carg~s~1'
litares, los ha desempeñado con gran celo é inteligencia, dlstln.
.c: r
I'AZNAR",
!10 ~ólo !lO perjudica á la profundidad, sino qne es IIb!lolutQmente
mdlspensable par:;,. ~ontener semejante canti,r..ad de doctrina. Pa-
r~ce logrado el ~)rC)?ósitode los autore5 de reunir en la obra infi-
nIdad de conC'.cimientos que sólo :se encuentran muy diseminados,
aparte de .l~."r!undadasopiniones propias que sobre todas las cues-
hones ell'.Llen: biblia del soldado llamó Enrique IV, el Bearnés, á
los com ,entados de Montluc, y parecido calificativo podría apli-
carse r.J.libro del comandallte l\Iartín 'i capitán Souza, en el concep-
to d'~que la utilidad de su cont'ulta se estiende desde los inferiores
ha.>ta los más elevados escalones jerárquicos. Del examen de las
'.lojas de scrvicios resulta que el comandante Martín cuenta 26
años de efectivos servicios con muy huena conceptuación y posee
~'()s cruces de 1.8 clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pen-
,,:¡onadas, las medallas de Luzón y Alfonso Xln y tres cruces de se-
gunda clase del Mérito .Militar con distintivo blanco, una de ellas
pensionada. Que el capitán Gómez Souza lleva 17 años de efectivos
servicio¡;¡, está muy bien conceptuado y se halla en posesión de tres
croces de primera clase del Mérito ;',fiJitar con distintivo rojo, dos
C,e ellas pensionadas; una de primera clase de María Cristina, las
de Carlos 1lI é Isabel la Católica y las medallas de Cuba y Alfonso
XIII. Por el relato flecho de cuanto se trata en la obra, se com-
:prende lo acerb:.damente que han conseguido sus autores el objeto
,q~e se propo,nran, pues en ella han reunido todo lo que se ha es-
·cnto sobr~ arte militar en su acepción más lata, presentando, no
una me1'a compilación sino un estudio completo basado en el
·eX':amen de las opiniones de los más distinguidos tratadistas y en
~o que su propia experiencia les ha enseñado, siendo de notar que
se han apartado de la práctica, comunmente seguida, de estudiar
por Sf~parado el arte miJ.itar y la tá~tica de las distintas armas, la
castr:ametación, logística, etc" lo cual explican con sólido funda-
mento, Demostradas quedan, por tanto, la utilidad é importancia
d'.:l trabajo objeto de este informe, cualidades que aún se realzan
rmás por la preferente atención que en til se presta á cuanto á Es-
'paña se refiere y particularmente á las operaciones que puedan te-
-ncr lugar en Marruecos, resplandeciendo de continuo el buen cri-
teda de los autores y siendo muy de apreciarlas soluciones que dan
SlJbre distintos puntos técnicos, siquiera algnnas pudieran ser ob-
,~eto de discusión, aunque por ello de ninguna suerte se aminore
Sil mérito. En vista de lo expuesto, la Junta de esta Inspecci6n ge-
neral estima por unanimidad, que dada la índole y señalado alcance
de la obra examinada procede, análogamente á lo hecho en casos
~cmejantes, no tomar en cuenta lo que para obras en colaboración
previene la real OTden de 6 de abril de 1891, Y en su consecuencia
{lue. debe toncederse ai comandante Martín y capitán Gómez Sou-
za la cruz del M'rito Hilitar con distintivo blanco de la clase co-
¡-respondiente, pensionada con ell ° ~or cie~to del sueldo de .sus
actuales empleos hasta su ascenso al mmedlato, con arreglo a lo
dispuesto en los casos 1.0 y 6.° del artículo 19 del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo de paz y habida cuenta de lo
I.[ue determina el 22 del mismo. '
V. E., sin embargo, resolverá lo más accrtado.-Madrid 22 de
abril de 1910.-EI Coronel de E. M" Secretario, José Villar.-Ru-
bricado.-V.o B.O, March.-Rubricado.-Hay un sello que dice:
«Inspecci6n general de los Establecimientos de Instrucción é In-
dustria milltan.
e o de
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muy aceptable, es ¡nrelior al que se. produce en nuestra fábrica
de Granada, la cual nada tiene que modificar por ahora en sus ta-
lleres de nitración, montados con detalles no vistos por el capitán
Hernáiz en ninguno de los establecimientos visitados. La segun-
da parte describe minuciosa y claramente la fabricación del fulmi-
nato de mercurio, comprendiendo el reconocimiento de las pri-
meras matcrias que entran en la. mezcla fulminante adoptada para
la carga dc los detonadores, y fijando la proporción entre las can-
tidades de clorato de potasio y de fulminante que la componen.
Enseña la preparación de dicha mezcla, su graneo, secado y de-
más "pcraciones, hasta la completa obtención del pr0ducto, seña-
lando las precauciones que se deben adoptar, la disposición de los
talleres á este efecto, y cuantos detalles conciernen á la mejoI'
inteligencia del procedimiento, La carga de los detonadores se
explica en la tercera parte de la memoria, indicando los distintos
tipos q \le produce la fábrica de Troisdorf y los procedimientos de
confección, con detalle de todas la6 operaciones á que se sujetan
las mat~rias que constituyen dichos detonadorcs. La cuarta parte
yersa sobre cebos eléctricos, y en ella se enumeran las clases que
actualmente se emplean, señalando sus ventajas é inconvenientes,
Se recomienda como más perfecto el modelo que se fabrica en el
citado establecimiento alemán, y se des.:ribe el método de elabo-.
rados y reconocerlos. Es objeto de la quinta parte, la cuesti6n de
los secadores de pólvora, recuperadores de disolvente, cuestión
de excepcional importancia pOI-lo que afeota á la bondad y á léC
economia de la producción. De ella hace el capitán He.rnáiz un
estudio muy completo, que revela sus profundos conocimientos
en la materia y que le. conducen á sentar conclusiones que, robus-
tecidas y confirmadas por la observación hecha en su visita á va-
rias fábricas, han de ser utilísimas para la marcha de los tallere~
de Granada. Acerca de las pólvoras progresivas y s~n llama, disCT-
ta el autor en la sexta parte, con gran competencia y excelente
raciocinio, que' le permiten deducir la marcha probable de la fa-
bricación en el extranjero y marcar orientaciones para les estu~
dios que en España se están realizando. Y hace notar que, respl",¡(;-
to á la pólvora sin llama, el problema puede conSiderarse ya 5a~
tisfactoriamente resuelto en Granada. La séptima y l~lHm'd parte
trata de varias novedades observadas en el Laboratorio tle Neu-
babelsberg; de algunos explosivos que, á juzgar por el excelente
resultado de las pruebas presenciadas por el autor d<c ~a memoria
han de substituir con ventaja al fulminato de mercurio' del procc:
dimiento Sky para probar la estabilidad d<; ¡as p61v~ras, y del
cambio d~ la negr~ empleada en los c.ebqs:,por otra que re:nedie ]os
muchos. mconv~nlen~es de ést<\. UAJO el.epigr:lfe de cResumen y
<:oncluslones. smtetlza el Cl\p\tán He~nál:¡: ()uanto de mayor uti-
IId?-d ha exp~esto e?- S\l eS~~lto. Panl Juzgar c~m acierto acerca e:te
la Importanc~a,ménto y ubhdacl de la memoTla, conviene hac<".J"Sc
cargo .de los lOform~s que nguran en. el expediente. La Junt~ fa-
cultativa de la Fábnca de Granada dice que los resultadas obte-
nidos por el autor revelan qu~ ~a aprovechado bien e-l tiempo,
cual era de esperar de la labOrIOSIdad y celo que \,;,ene demos~
trando desde qu~ se encar~? ~e los talleres d~ pólvora, en los:
cuales ha consegUIdo notablhslmos perfeccio.namientos· y estim~
q.ue los estudi?s de d~cho .o.ficial doll\'ln c~¡¡ilcarse de m~y beneti~
CIOSOS para la mdustrla Po)lltar-, que, graCIas al celo por él despk
gado, puede c.Qntl\r co,n polvo~as adecullda.s á todos loa scrvicicJ;
a!g4!1~ de las CUaléS no ha ~odldo con~egulrse todavia en el ~X~
tranJero. Hace notar espeCialmente fa Import~i\t¡ade sus traba'
acerca de la fabricación de los cebos par'!, ~lt~ explosivos J' d Jo.s
. 'd E - , n us-tna I!0 conocl a en sp~na y Con r~¡¡fI~ch) á la cual dice: clos datos
conSIgnados son de tal lO.ter~s¡. y. 'lenen un carácter tan prácf
t 't ó"'" b' .• ICOrque cons I uye~ un~.~ ~Iu<l. ase para Implanta.. la elaboración
tanto d~ ~Rs ll!'tIlOanos como de los cléctdco,s>. y después de p r
<ligarle encomiásticos elogios, termina manifestando que cprl' ~a ...
tan grandes de inteligencia, l<\Qo.nosidad y celo con el _ ~C as
útil de ¡¡rand~s 9cntilicias para el Ejército y el Pai~ -, .·esultado
dor nI capitán Hernáiz á una recompensa es¡:)f'~' -,. ~acen acree-
calurosa la recomendación que hace en S" '., _"Ial». No es m~nos
tor del establecimiento, consignandl' -< ~avor el coron.el Dlrec~
ciales aptitudes del capitán He~ . - ~ue ~m la constancia y espe~
Yicio se refiere, no hubiero _J1~lZ, lnfllbgabl~ en cuanto al ser~
obtenidos en la fabric~' ....:1 podIdo conseglllrse los resultado~
de Artillería' • . ...c1ón de. las pólvoras. y la.Jun~a facultativa
los S to ",ql~mando tambIén sobre la memona, dIce que todos.
'1" l\ nn SI rle que trata ticnen una actualidad y un interés vi\'í~
s mo para a :-'ób " ~.SI n que está encomendada á la Fábrlca; que las
o serva~ones personales del autor han de contribuir á nuevos.
fr~?re.:lo~, y que por tilles razones y sus continuos y sobresalien-
~" .rabaJo;; al frente de los talleres que dirige, debe ser objeto.
Ge UJ.1R va)¡osa .r~comp~nsa.Las notas de concepto que figuran el',
l~ hOJa de ~ervlc,lOs del intereeadu son inmejorables, y la ampl'.a_
c16~ del pnmer Jefe corrobora el informe que sobre él da e:.. d
ofiCial de que se ha hecho mención. También consta en el citado
d~~umento 9-u~ posee tres cruces de primera clase del Mérito.
MIlIta.r C0!1.dlstmtivo blanco, una de ellas COIl el pasador de -In-
d.ustna ~ihtan, obtenidas como premio á trabajos extraordin....
n~s realizados en,la Fábrica de pólvoras de Granada, y su dis.lh~
gUIdo comportamle~to en las escuelas prácticas del 12.0 regi;mien_
to O-lontado',cn el ano 1901. Todo cuanto queda dicho ")roclama
el i ran ménto ~2~tfaí<lo ror c;J capitán Hernáiz; ~o s~lo al r<:~
•
AZNAR , :
Sei'ior Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
- ~" ln¡otm'~ :qué. sé. 'cita. -"
Hay un membrete qu~ dicc: clnspc~ció~ .general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industna mllltar.»-Excmo..Sr.-
De real orden, fecha 21 de septiembre último, se remitió á mfor-
me de esta Inspección general la propuesta de .recomp~nsa for-
mulada á favor del capitán de Artillería D. Miguel Hcrnálz GC?n.zá-
lez, por la memoria que ha. escrito como resultado. de una com!slón
desempeñada en el extranjero. Consta el ljxped¡entc Gel Citado
escrito oficio del Dircctor de la Fábrica de pólvoras de Granada,
inform~ de la Junta facultativa de dic~o establecin;iento, otr? .de
la Junta facultativa de Artilleria, y ~o.plas de la~ hOjas de.servlclos
y de hechos .del interesado. La c.o~lslón confend~ al capitán Her-
naix tuvo por objeto el reconOCImiento y recepCIón de una ~dr­
üda de algodón nitrado que la Fábrica de pólvoras y e~fllosh'os
de Grana4.a había contratado .€qq. una cas~ de l'roí1549rf (Colonia),
y en las ínstrQ.¡;ciones dadas al mencionado ofielal nguraba también
la visita al Laboratol'io de Nr.\lbab~lsbet¡{y á l¡¡ Fábrica <le Ra\t·
weil, pam adquirir datos relativo!? ! l~ !3al'gll de ¡::ebo~ con destino
á los aItQs ~);:l?losivos,.á l~ fabricafi6p del fulminato de merfurio
:y de las pólvqr¡¡.;:¡ vrogreslva~ y sm llama, y á. otras cue"bones
¡¡.ctualmente en estlldlo, Prdlca el autor la primera parte de su
memoria a'1 reconocimieJ;lto de la partidn d~ algqdón nItrado qQefu': Ar,¡;cibir/ 'j hace .con.sta¡: ~Qe el elabor¡¡do en Troisdorf, a\\nq,Q~
........
" Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Inspecci6n general de los Esta-
blecimientos de Instrucci6n é Industria militar, que á con-
tinuación se inserta, y por resoluci6n de esta fecha, ha
tenido á bien conceder al capitán de Artillería D. lnguel
Hernáiz González, la cruz de La clase del l\lérito Militar
con distintivo blanco, pensionada con ellO por ciento
del sueldo de su actual empleo hasta su ascenso á oficial
general ó retiro, como comprendido en las disposiciones
que en el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1910.
guiéndose notablemente en todos ellos; y el Capitán general de la
primera región, en el oficio de remisión, se muestra conforme con
el expresado escrito.-Del examen de sus hojas de servicios y de
hechos, resulta que su conceptuación es buena, figurando en la
ampliación exclusiva del coronel la siguiente nota: «Este oficial es
á prop6sito para todos los destinos de su empleo en el cuerpo, y
apto para el desempeño de toda clase de comisiones. Es muy ce-
loso en el cumplimiento de su deber, distinguiéndose por sus co-
nocimientos técniCos, según informe del Jefe de su anterior sec-
ción). Posee las medallas de plata y bronce conmemorativas del
primer centenario de los Sitios de Zaragoza y la de A}fonso XIII,
y cuenta con tres cruces de primera clase del il!etrito Militar con
distintivo blanco, una de ellas con pasador especial de profesora- .
tIo, concedida por real orden de 31 de agosto de 1908 (D. O. nú-
mero 195). Se le dieron las gracias en otra soberana disposición
por el celo é inteligencia demostrados en los trabajos preparato-
rios para la realización de un curso de tiro de la primera sección
de la Escuela Central, y entre las diversas comisiones que ha des-
empeñado, han de citarse la de auxiliar de los trabajos para el
establecimiento del sistema telemétrico de Las Palmas de Gran
Canaria, y una en el extranjero. La multitud de servicios citados
y los elogios, bien expresivos, que del referido oficial hacen sus
jefes, ponen claramente de manifiesto que su concurso, tanto en
la Escuela Central de Tiro como en la Academia de su Arma,
puede reputarse de muy señalada valía, y así ha de entender-
se que le comprenden los términos de la real orden de 27 de oc-
tubre de 1902 (C. L. núm. 255) y los del artículo 4.° del real decre-
to de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 200). En su consecuencia,
la Junta de esta Inspección General acordó, p()r unanimidad, infor-
mar que el mencionado capitán es acreedor; como incluído en el
npartado primero del articulo 19 del vigente reglamento de recomo
pensas en tiempo de paz, á que se declare pensionada con el d,icz
por ciento del sueldo de su actual empleo hasta el ascenso al 1U-
mediato, la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco y pasador especial de profesorado de que se halla en pose-
:;ión.
V. E., no obstante, resolverá lo más acertado.-Madrid 13 de di-
ciembre de 1909.-E1 Coronel de E. M., Secretario, Jos'é Villar.-
Rubricado.- V.o B.o.-P. A.-El General de brigada.-Gumersindo
de Sierra.-Rubricado.-Hay un sello que dice: clnspección genc-
ral de los Establecimientos de Instrucción é Industria militar••
.~ l( l\
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Ilactar la memoria que ha dado ocasión á la propuesta de ¡·ecom·
pensa y pueEto de .Tclicye sus profundos conoci!Ilicn~o:;:, sino cn
todo el tiempo quc lleva en la rábrica de (;ranada, contribuyendo
(~on su infatigable esfuerzo á p{;rfcccionar los producto" cn bene-
fICio dd Ejército que los empica. Este trahajo perscyerante que
~1O suele ser el que más brilla, pero <]u~ es sb duda el de
m.ls po:;itiva utilidad, debe premi;m;,~ para estímulo de aqueo
!los qne poseen esta preciada y poco común ctl'lli<lad, <lc la cuns·
I.ancia en la labor diaria. y que sin desc"perar cuando al~ún obs·
táculo se presenta en el camino de 9IlS investigacioues, luchan
hasta llegar al feliz resultado qne se proponbn alcanzar. En dsta
Ile lo expuesto, la Jnnta de esta Inspección general opin;). por, una-
:.Jimidad, que procede conceder al mencion;).do capit:in la crUl: <le
primera clase del ?llérito l\Iilitar con <l!stintivo b!;mcn, pensionada
con el dier. por ciento riel sueldo dt' i'U adual empleo !lasta su as-
cen:so á general ó retiro, por hallar comprendido "ti trabajo 1"11 el
artículo 2" del "igente n:~Jamento de recompemi;ls en tiempo de
pal'. en relación con el espíritu (lile informa €':l caso c¡¡:¡rto del ::0,
~' tl"uicr.do en cuenta lo prevenido en el 22 del mismo.
V. E .• no obstante, resolverá, com.) siempre, Jo m{l~ accrhldp.-
',[adrid 25 de noviemhrc <le 1")o").-El Corc'l1~l ck E. :\1., Secreta-
1°:,·,• .10:;(: Villar.-REbricado.--Y." n:'-p. A. ));1 Gvncr:,l de briga-
.Ja. (;umersindo de Sier¡·a.-Il¡¡y nll :"el1o que dice: dnspección
'¿t,:-,eral de 103 Establecimicntos de Instrucci6n (~Industria mili-
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con el
informe emitido por la InspecCión general de los ·estable-
-:;imientos de Instrucción é Industria militar qne á conti··
nuación se inserta, y por resolución de esta fecha, ha te-
lido á bien conceder al comandante de Artillería don
¡,ranuel Homedo Huiclrobo, la cruz de segnnda clase del
\lérito Militar con distintivo'blanco y pasador del <Pro-
"(.:snrac1o:>, pensionada con el ro por 100 del sueldo de su
.::.ctual empleo hasta su asc~nso al inmediato, como com-
prendido en las disposiciones qne en el referido informe
se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Jernás efectos. Dio3.guardc á V. E. muchos años. Ma-
.drid 31 de mayo de 1910.
,
SeirJJr Ordenador de pagos de Guerra.
.\ 'It. l.n.lotmeque se. cita '
~Jnbpección general de los Establecimientos de Instrucción é
11.'¡u~tri<1 militar».-Excmo. Sr.-De real orden, fecha .' del ac-
:u:'.>1', se remitió á informe de t;8ta In!?pección general un;). propue?-
',a .&; recompensa formulada a layor del comandante de ArtIllen"
Ij. l\1<mucl Hornedo Huidobro, por sen'icios extraordinarios pres-
¡-·IUOS durante más de ocho años en la Comisión de experiencias
,(le dicha arma, acompañándose copia· de sus hojas tIc sen'idos y
.de hechos.--La propuesta de que se trata es el acta de una sesión
'l'k la Comisión referida, celebrada para examinar los servicios pres-
tados y méritos contraidbs por el interesado dUl"¡ll1te su perma-
ce:llcia en la misma, por si ¡;c le consideraba comprendido en el
-,"tlculo 9.° de su reglamento de 15 de diciembre de 1904 (e. L. nú-
~ ~56), en relación con el 22, título 1.0, del correspondiente ~
mere, . 1", Central de Tiro del Ejél'cito, de 28 de enero de 1904
i;, Escue._ '..), y en la real orden circular de::!.7 de octubre dc
(e. L. núm. I~. '-~5), para la aplicación del reglamento de recom-
1902 (C. L. núm.• , ~'\z á los profesores de la~ academias milita-
pensas en, tit:mpo de 1,· '-te, que dicho jefe ha venido prcstando
res, manifestándose" al 7f~~ .....u.nte más de ocho aJlos, largo pe-
sus servicios en la (.omlslOl1 al.. 'lesempei'ió Sll difícil come:tido
ríodo de tiempo, en el cllal, no sólo '. "" en su intensa lal;ol" co-
. f'd d . celo dcmo~trant... . .
";;on notona ac :IVI ~ )., ' - 'dlles 6ir¡~ (Jue, temcndo en
n acimientos (, lllteh~encla nada c¿om. 'V ¡n"¡'tal'':-!l fué ele.(Tidot '. d .. t cnlcas ¡j • • ",cuenta sus rekvante>:i ap 1.\1 ('~ . ""eroo"'S "",,,,:~ion{'s del scrd-
. •el d e"'lcuar nu... ~u "v••,.~.
por la SU\lcn~n a pal'~ i' ¡- .• do t.:umplido en ellaS ;;=:5 m.i>:iioll~s
cio, todas de Impor~anclJ.•. 1/1 ¡¡CI: " .'to ~;(TnOS elel n¡ayOl' (;I",(;..',"}10
qlll' Sl~ k confiaron con a(".ler.t~)) t::;l a";¡; a nuc en ¡nc; 1(j'¡:111~
y de rrefcren~e recom.~I:~~~\O~;.-;:~t~ldDr,~n la t,¡:)ríca ~Ic' Tl'ubí::,
parte de una Jun~rr cIlca~g _'o 'r· r T (A <; con objeto Ü,' forregir
,..,¡ material de canones <<~ 1,,,cm. ~', '~ld' 'en SllS ¡nuniciones. 1~:1
ul,".1l1oS clefecto~ 'lile se hab¡::J.llolJ.,el.V
m
< crOa,.; I)·¡·l··nl)o~ d(, material
.. . d ,. I )rden '1 as \In '. ". ,,~
• ()oó coo~erol" 17 ~('dl e'7 cm . ~<trt'cll) Schncirl.;r; forlll& p.:¡rte de la
~C' montana l t: .1... C'" ri 'ud' s cO'}
,. . . , '1 d de efectuar en la plal:a de .l!On expe e .1 ,. •]I~nt8.l~a~a24acm.,cxperimcntal, proycct? del ~/'nel"al 9r.~~nc7.,
eS. O. '1 'mos meses del mismo mio IIc~"o á cauo... !JUr ¡o.l\.I<las
y f!? io~ ti ti '. corrido ele 6'1 kilómetros para a<¡ul atar la!; coa·
o:d;n1anasÁ untrc s·~artc del 'referido material de montai'i:l.-,-En
'¿UClones ve tan ¡' • ., • , b' da para
. doccmo \'ocal de la COmlSlon no.11 la
J ')07 !ué d~~r:aQ'" ;¡.~;~.:;~ r, ("ll'.avO:; v recabar dato:; dc lo:; o;:a~·rua·p.ract1cal" et>tul,) .¡ ,..~.....~. "', ,- ~ J' ..
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jes automóviles que concurricrGn á la Exposición de Madrid, r~­
dactanrlo parte importante del luminoso folleto, publicado por el
arma dc A1"tillerí;).. accrca de dicho certamen. cn e1lUemorial del
Cuerpo. En el mismo afío tomó parte en las marchas realizadas
por jornadas ordinarias á Toledo y Avíla, con la primera batería
dc campaii.a <1e í,.:; cm. modelo Schncidcr, hahiéndosele nombrado,
por real orden <k 16 de mayo, para efectuar pruebas e~traordi­
naria~ con el refeori<1o material, y siendo tambi~n designado para
verificar las experiencia8 defin;ti,oas en Gijón c~>n los obuses Ac. de
24 cm., de fabricación nacional, y, posteriormente, para presenciar,
tomar p:u-te é informar aCt,rca de las pruebas de arrastre de un
ea¡}(lll experimental dt: 12 cm. de la casa Krllpp, marchando. por
jornadas ordinarias, al Es'¡")inar (Segoyia) con lIna sección del regi-
miento de Sitio y rc;{re:;ando ('n igual forma.-En 1908 filé nom-
hrado vocal de una comisión encal'gada de rcdactar· el re<11amento
pal'a la organi¡müón C:C los tal1el'es regimcntales; realizó"en Bar-
celona el montaje del m"tedal <ie T. 1'. de campaila, modelo 1906.
destinado al 9.° rcgimiento montado. v en \"Írtud de real orden de
20 de septiembre, reconor;ió el material d~ los regimientos 4.0 y
10." montados. Por real orden ele :!4 de diciembre del mismo año,
se dispuso que p¡¡sa~Oa al Cn:usot (Francia) para ~presidir la comi-
sÍljn encargada dc: probal' y recibir en los establecimientos Schnei-
del' y Compailía Jos ma:teriaks de campaila modelo 1906 y de
montaña modelo 1908, permaneciendo en dicho punto desde el 9
de enero al 29 de ju.lio del uño en curso. En este mismo año mar-
chó á Granada para efectuar el montaje del material Schneider
destinado al 12.° regimiento montado.-El acta de que se han to-
mado los anteriores datos, tcrmina con las siguientes frases: «La
activa labor ele! comandante Hornedo en la Comisión de Expe-
riencias, hecha extensiva á todos los ramos de la profesión arti-
llera, se patentiza, no sólo por las comisiones citadas, todas las
cuales fueron evacuadas de modo tal que merecieron los mayores
plácemes de sus superiores, sino por numerosí8imos escritos v
aetas referentes {l asuntos en los que fué vocal ponente, y en los
cuales puso de manifiesto, al par qu~ una ilustración nada común,
ua inte:'és por el bien del servicio verd::deramente extraor<1ina-
rio.-Circunstancias son todas estas, unidas á las dotes militares
y de car:kter que posee en :::rado eminente el jefe objeto de este
escrito. cvidenci:'.<hs en todas ocasiGnes, qne hacen, en concepto
de los jcfee; (lile ~;u!:>scribcn, <lue el comandllnte Hornedo sea me-
recedor, como pocos, :1 la e:;timación superior, la que procede se
extcliorice concediéndole una recompensa proporcionada á sus
méritos y competencia cxcepcionaies, que satisfaciemlo sus Ic'"{í-
timas aspiraciones, le impulse y le aliente para se~uir cUltlpliendo
sus dcbel'es de la brillante manera que lo ha rcalizado hasta el
presente.»-Del examen de sus hojas de sen'ic:ios y de hechos
resulta: que se halla muy bien conceptuado; que ha desempeñado
dh'ersas comisiones reglamentarias y obtenido mención honorífi1
ca por una Memoria sobre las <Aplicacioncs del automovilismo en
el Ejército.; que en varias ocasiones se le ha manifestado la satis~
facciún con (lue se h,m visto sus servicios, y que posee las meda-
llas de Alfonso XIII y conmemorativa de los Sitios de Zaragoza y
dol. cruce:; de La c1asc del Mérito Militar con di~tintivo blanco·
una de ellas con pasador especial de profesorado, concedida po;
real orden de 27 de octubre de 19005 (D. O. núm. 240). Fné des-
tinado á la Comi~iún de E:o,:p~rienc!as.de Artillería en 13 de julio
de I<JO!. POI' re¡i! orden de (.0 de Jumo de J c¡0¡ fué Ilscendido al
emp1e') de com,mdante, y por oh'a de 19 del mismo quedó agrega1
do, hasta que obtuvo su destino de plantilla por re:ll orden d~ 31
de eliciembre ele 1905, cn el que continúa.-ClaT:lmente demues-
tra el relato que antecede que se trata de un jefe muy distinguido,
habiendo de reputarse de notables y provechosos en alto grado
los servicios que tiene prestados en la Comi:;ión tantas ...ece~
nombr:!da,y,en ~ll virtud, ha de juzgarse que se halla comprendido,
no sólo en los t<'.rmillos de la real Ql'den de 27 de octubre de 190:;:
(e. L. núm. 255), siTIO en les del articulo 4. v del real decreto de 4
del mi~mo mes ele I ')'Q~ (C, 1.. núm. :wo). Partiendo de esta base, y
como quiem q\lf.' el intcresrrdo tiene cumplido un nnc\'o plazo de::
c~w.tro aiíGs.cor.for'llc al articulo 4.° del real decreto ele 4 de abril
de Ig'3!) ce. l., nÚ¡h. 123), laJunta de-: esta Inspección "eneral acor-
dúo pDr ·unanimidad. i,.,f"~·\Ilar que procede .<e le cú~e<1a l¡l crUl;
(je >'cgunda clase dell\U,rito J\li)it¡h' Cal1 d;stintivo bl¡mco y pi\sa~
dor tspccial ,1<: profesorado, pea;o;ionacla Gon el dicz IJor ciento
dd "ueJdo de Sil aeh,:,] empleo, has'.a el ascenso al inmediato por
com;i!1t:rarl(' inL:1u;,lo t,n el apal-tacJo (." <1el ¡¡rtículo 1") dd vjg~nte
re:!I;).lllcnto dI; recolllpcu>ms en tiempo <1c pill:.
V. E., no oostanLI', resoln~r"l lo más ;).ccrtado.-l\I:ldrid 29 de
olLi,n;'."·c ele I')CH), -El comnl'1 ele E. ]\1., SecreLario, José ViIlar.
-,Ru))rica,\t,.-,",H EY-·P. i\.-El General ele brigadn.-Gumer~
sinc10 ele Siqrra.--RlIbricaoo.-Tl"y un sello '111e dice: «Inspt'cci6n
gr~~I"¡¡l de lo~ E~t¡¡blednl¡\lntos dI.': Inf'truCC1('U ,~ Indl,stria ll:ül~"
t:lr ~ .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r;.) ha tenido á bien con"
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito :Militar
con distintivo rojo, hecha por V. E. en 29 de mayo pr6..
ximQ pasado, al cabo de la compañía de Administraci6q







fuerl.as del ejército de
r~ZNAR
las fuerz<\s del ej':rcitn lit'Sellor Comandante en Jefe <le
operaciones en 1Ielilla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenado!:
de pagos de Guerra.
"" "
... ... '"
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió.í
este :Ministerio con fecha 23 de octubre último, propo-
niendo para recompensa al personal que se ha distinguido
en los trabajos llevados á cabo con motivo de la adquisi-
ci6n de ganado para el Ejército por la Comisión central de
remonb ele Artillería, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COIl
lo informado por la Inspecci6n general de los Estableci-
mientos de Instrucción é Industria militar, y por resolu-
ción de 8 del actual. ha tenido á bien conceder al coman-
dante de Artillería D. Fernando Flórez Corradi, la cruz de
2.a clase del :\férito Militar con distintivo blanco, y an;ílo-
ga condecoración de l." clase, al capitán· de la misma
arma D. Santiago Rocha Ruiz-Delgado, al veterir'Jrio l."
D. Luis :Mansilla Berrocal y al oficial 2.° de _\c1miniR~r;l.­
ci6n :i\lilitar D. Luis Ostenero Lafuente, Como compren-
didos en el caso 5.° del arto 19 del reglamento de recom-
pensas en tiempo cie paz. Asimismo, y ele acuer,io tambi;:;n
con el referido informe, S. :'11:. se ha servido concedl'r
menci6n honorífica al escribiente de 2." clase del cuerpo
auxiliar de Oficinas l\mitares D. José lV!esía Rodríp'uc7-,
n o
con arreglo al art. 5. del reglamento de recompensas en
paz y en guerra pura las cIases de tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento y
dem<fs electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1910.
J\ZNAR
Seiior Director general de Cría Caballar y Remonta.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Instruc-
ción é Industria militar.
* * ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito :Mili1:ar
con distintivo rojo y pensión mensual de 25 pesetas, he-
cha por V. E. en 31 de mayo próximo pasado alllargento
del batallón Cazadores de las Navas núm. 10, Re~t~tutÜ'
l>alacios Grassa, coq1o mejora de recompensa, en vez de
la que le fué otorg:lda por real orden de 30 de diciembr{'
último (D. O. núm. 1), por el mérito que contrajo en el
combate del día 27 de julio anterior en las estribaciollC:s
del Gurugú.
De real orden lo digo á V. E. -para su conocimiento y'
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 11 de junio de 1910.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Higiene d~
la boca ·para el soldado», escrita por el primer teniente c19
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del l\Iérito 1I1i:ilar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 pesetas, b,:.;··
cha por V. E. en 21 de mayo próximo pasado, al sargen-
to del batallón Cazadores de las Navas núm. 10, Isidoro
Avalas Cañada, como mejora de recompensa, en vez (l~
la que le fué otorgada por real orden de 30 de dicien¡h!"f_~
último (D. O. núm. 1), por el mérito que contrajo en el
combate del 27 de julio anterior.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~hos años. l\Ta-
drid 9 de junio de 1910.
J\ZNAR .'
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejp.rcito de
operaciones en Melilla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmó. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la CI~UZ de plata del Mérito Militar
Con distintivo rojo y pensi6n mensual de 25 pesetas, he-
cha por V. E. en 28 de mayo próximo pasado al sargen-
to del batall6n Cazadores de Barcelona núm. 3, Pelegrín
:Miguel Menchueta, como mejora de recompensa, en ~ez
de la que le fué otorgada por real orden de 19 de octuore
(¡ltimo (D. O. núm. 237), por el mérito que contrajo en
los combates de la noche del ~o al 21 de j u!io anterior, en
los cuales resultó herido.
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D10s guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1910.
\
Señor Comandante en Jefe de las
operaciones en Melilla.
S!!i'íores Capitán general de la cnarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Comandante en jefe de las fuerzas
operaciones en MelilJa.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
'" * '"
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas
opera~io1;les en MeJilla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7,50 pesetas, vi-
taiicia, hecha por V. E. en 23 de mayo próximo pasado
al soldado del batallón Cazadores de Barbastro núm. 4,
Julio 1.foreno Cortijo, como mejora de recompensa, en vez
de la de 2,50 pesetas que le rué otorgada por real orden
de 2 de noviembre último (D. O. núm. 247), por el mérito
que contrajo en el combate del día 27 de julio, en el cual
resultó herido grave.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mau
drid 9 de junio de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
firmar la concesión de la Cl'UZ de plata del M~rito !\'IHitar
con di5tintivo rojo '1 pensi6n mensual de 25 peset:ls, vi-
talicia, hecha por V. E. en 21 de mayo pr6ximo pasado
al sargento del batall6n Cazadores de las Navas núm. 10,
:\lanuel Almansa Cruz, como mejora de recompen3a, en
vez de la de 2,50 que le fué otorgada por real orden de 2
de noviembre último (D. O. núm. 247), por el mérito que
contrajo en el combate del día 27 de julio, en el cual re-
sulló herido grave. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1910.
Militar afecta á la 2.'" brigada de Cazadores, Antonio no- '
Uva Sl1árez, en permuta de igual empleo que le fué otor-
gado segunda vez por real orden de 9 de febrero último
(D. O. núm. 31), por el mérito que contrajo en el comba-
te del 22 de septiembre.
De r"~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !lTa-
drid 9 de junio de 1910.
AZNAR
Sefior Comandante en Jefe de las fuel'7.as (1<~1 ejt~rcito de
operaciones en Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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D. Antonio Gil Alvaro, excedente en la primera re¡:iún, al regi-
mieltto Garellano, 43.
~ Pedro Sárraga Rengel, ascendido, del regimiento de San Quin-
tín, 47, al mi8mo.
» FranciGco Cánovas Serrano, ascendido, del regimiento San Mar-
cial, 44, al de La Lealtad, 30.
» José ,Bargetón Fabré, excedente en, la segunda región, al regi-
mIento Alava, 5(,.
~ Feliciano Pérez Egido, excedente en la tercera región, al regi-
miento Bailén, 24.
II Germán Tarazana Rada, cxcedeate en la cuarta regi6n, al regí-
miento La Albuera, 26. ,
» Ramón Celda Cervantes, ascendido del regimiento La Cansti'"
tuci6n, 29, al de América, 14. "
> José Pando Alcázar, excedente en la ptimer~ región, al regl~
miento GaroUano, 43.
D. José Hermida Alvarez, ascendido, del batallón Cazadores de
Alba de Tormes, 8, al regimiento San Quintín, 47.
~ Antonio Caballero 1\parici, ascendido, del regimiento Bailtn,
24, al de San MarCIal, 44.
> Romualdo .:\lartinez Benito, de la caja de Lérida, 68, al re«i-
miento Mallorca, 13. '"
» Marcelo González Diaz, ascendido, del regimiento La Albncra,
26, al mismo.
» Francisco Fernánc1ez l\fenéndcz, que cesa de ayudante del ge-
ncral D. Antonio ~ánchez Campomanes, al regimiento Tole-
do, 35.
, Emilio Novo Malina, de la caia de l\fonforte, 113, al regimiento
San Fernando, 1 l. •
> JoaCju!n Jluñoz (,allego, ,de la zona de Huel\'a, 13i tí. la de De-
tan7.0S, 51.
» Federico GÓmez. de Salazar y de la Vega, ascendido, profesor
de la AcademIa de Infantería, tí. la zona de Ternel 26.
>, Victoriano Esteban González, ascendido, de la caja d~ Vallado-
lid, ')4, á la zona de Gijón, 49.
» Francisco Hernánc!ez Pérez, ascendido, excec!ente en la prime-
ra región y en comisión en la Secretaría de la Junta clasifi-
cadora de la Deuda de Ultramar, tí. la zona de Manresa 29.
• Luis Castroverde Llorda, ascendido, excedente en la primera
región, á la zona de Almería, 18.
~ Manuel NeÍl-a Gayoso, del regimiento San Fernando, 11, tí. la
zona de Lugo, 53.
» Antonio dc Miguel Salazar, dc la caja de El Ferrol, 107, á la zona
dc Hueh-a, 13_
»Juan Bútler Cnervo, de la caja de Alcoy, 4'), á la de Játiva, 44.
) César Valero Moreno, ascendido, de la reserva de Lérida 68 á
la caja de Lérida, 68. ' ,
» Félix Benedicto Barrachina, ascendido, del regimiento Alava 56,
á la caja de Alcoy, 49. '
II Antonio Otero Novos, ascendido, secretario del Gobierno mili-
tar de El Ferrol, tí. la caja de El Ferrol, 107.
.Teniente 'coronel (E. R.)
D. Arturo de la Guardia Suárez, ascendido, de la zona de DadajoZ,
7, á la misma, en situación de reserva.
'Relación :que se. cita
:'fenientes ,coroneles
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relaci6n, pasen á las situaciones
ó á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en MeHlIa.
Señores Capitán general de la primera- región y Ordena-
dor de pagos de Guerra. -
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Glrid 11 de junio de 1910.
.. lO lO




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
2\finisterio con escrito de 31 de mayo último, promovida
por el capitán dell'egimien~oInfantería de V a~'~as nú-
mero, 50, D. Santiago Benito Marqués, cm solICItud de
que se le conceda la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el citado capitán cause baja
por fin del corriente mes en el arma á que pertenece, ex:
pidiéndosele la licencia absoluta, sin goce de sueldo. n1
uso de uniforme) con arreglo al arto 34 de la ley constItu-
tiva del Ejército.
De real orden lo digo ti Y: E. para S\J conocimiento y
Señor Comandante enJefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo sido declarado apto para el
;,scenso por real orden de 3 del actual (D. O. núm..120),
el sCCTundo teniente del batallón Cazadores de Cmdad
Rodrigo núm. 7, D. AbClardo Calleja Diente, c.l R.ey
(q. D. g.) se ha servido concederle el empleo supenor ln-
mediato con la efectividad de 24 de diciembre de 1909·
Es asimismo la voluntad de S. ]',,1. que el expresado oficial
continúe en el cuerpo donde se halla destinado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1910.
SEñor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
,---...- oa¡__ _
Excmo. Sr.: AccediendQ á lo solicitado por el gene-
raj de brigada D. José Beltrán y Mateas, el Rey (q. D. g.)
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en
Zaragoza, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fires consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de junio de 1910.
SeccIón de Infanlerla
ASCENSOS
ese cuerpo (E. R.), D. José Martínez Castrillo, y que, con
instancia del mismo, en súplica de recompensa, cursó
V. E. á este Minist..:rio en 6 de octubre último, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la u..specci6n
general de los Establecimientos de Instrucción é Industria
militar, y por resolución de 31 de mayo próximo pasado,
ha tenido á bien conceder al citado oficial mención horio-
rífica, como comprendido en el arto 16 del reglamento de
;recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1910.
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D. Eduardo Santana Carbonell, excedente en la quinta región, al
regimiento Gerona, 22.
» Domingo Arenas Núñez. excedente en Canarias, al batallón ca-
zadores La Palma, 20.
» Francisco Zubillaga Reillo, de reemplazo por herido en la pri-
mera región, al batallón cazadores de Arapiles, 9.
» Julián Camús Mijares, excedente en la cuarta región, al batallón
cazadores Alba dc Tormes. 8.
" Leopoldo Ortega Lores, del batallón cazadores dc Arapiles, 9,
á la caja de Valladolid, 94.
» Antonio Vázquez Aldana, excedente en la cuarta región, ;í la
caja de Barcelona, 61.
» Domingo Suárez Madariaga, supcrnumerario sin sueldo en la
primera región, á la caja Balaguer, 69.
» Joaquin Barrena Pulgarín, de la 'caja de Balaguer, 69. á la reser-
va de Lérida, 68.
Pedro Naveira Espiñeira, de la caja de Lugo, I1 1, á la res(~rva
de Lugo, I 1l.
» Emilio Mateos Muñoz, del regimiento América, 14, á situaci6n
de excedentc en la primera regi6n.
• Emilio Romeral Delgado, de la reserva de I.ugo, 1 11, á situaci6n
de excedente en la primera región.
» Antonio Vrrutia Cortón, sargento mayor de la plaza de Jaca, á
situación de excedente en la segunda regi6n.
» Ralael Bertolotty R uiz, del regimiento Garellano, 43, á sitU:I-
ci6n de excedente en la primera región.
» Angel Sequera L6pez, oficial mayor de la comisión mixta de
reclutamiento de Lugo, á situación de excedente en la pri-
mera regién.
» Lorenzo :\<lolina Carbonero, del batallón Cazadores de La Palma,
20, á situación de excedente en Melilla.
• Víctor Benedicto Beltráll, ascendido, excedente en la primera
región y en comisi6n en la Inspección general de las Liqui-
dadoras del Ejército, á situación de excedente en la primera
regi6n.
• Ramón Echagüe Álvarez, ascendido, del bata1l6n Cazadores
las Navas, 10, á situación de excedente en la primera región.
» Victoriano de la Peña Cusi, <H5cendido, de la caja de Ávila, 9, á
situaci6n de excedente en la primera región.
• Eugenio Pérez de Lema y Guasp, ascendido, del batallón Caza-
dores de Figueras, 6, á situación de excedente en la primera
regi6n.
» Isidoro de la Torre Márquez, ascendido, del regimiento Las
Palmas, 66, á situación de excedente en Canarias.
,. Modesto Benavoote Sanz, ascendido, de la reserva de San Se·
bastiáo, 85. á situación de excedeq¡te en la sexta región.
,. Luis Zurdo Andrés, ascendido, de la caja de Talavera, 7, á si-
tuaci6n de excedente en la primera región.
,. Avelino Martín Gregori, ascendido, del regimiento de África,
68, á situación de excedente en Melill~,
» José Martfnez Oteiza, ascendido, del regimicnto Isabel lI, 32, á
situación de excedente en la séptima regi6n.
» Baldomero de la Portilla Martí, ascendido, del regimiento Pal-
ma, 61, á situación de excedente en Baleares.
• Evai'isto Hernández Alvarez, del regimiento de Gerona, 22,
á situación de excedente en la quinta regi6n.
,. José Castellano!! Armiñán, excedente en la quinta región, á sar-
gento mayor de la plaza de Jaca.
Comandante (E. R.)
D. Pascual Jimeno '(tl)rc¡¡,da, ascendido, de la reserva de Castel1ón,
46, á la Zona de CastellóJl, 21, en situación de reserva.
Capitanes
D. José Castro Leos, ascendido, del regimiento de Isabel la Cató-
lica, 54, al de Menorca, ¡o.
» Rufo Gorgojo Saralegui, ascendido, del regimiento Cantabria,
39. al mismo.
" Joaquín Rodríguez Grifoll, de ld caja de Larca, 53, al regimien-
to de Africa, 68.
• Siro Peñas Redín; del regimiento Burgos, 36, al de Isabel 1I, 32.
,. José Ciadera Cañel1a, del regimiento Inca, 62, al de Palma, 61.
l} Francisco Melgar Villarejo, ascendido, del regimiento Princesa,
4, al de VIzcaya, 5 I.
,. Angel Rodríguez del Barrio, de la reserva de Olot, 71, al regi-
miento Alcántara, 58.
,. Francisco Azañón Sanz, de la reserva de <;artagena, 52, al tegJ-
,miento de España, 46.
,. Tulio López Ruiz, de la reserva de Tarancón, 58, al regimiento
Asturias, 31.
,. Rufino Eterna Bocalandro, ascendido, del regimiento Burgos,
36, al mismo.
,. Manuel Valencia Garcta, de la reserva de Alcoy, 49, al reglo
miento d:e Vizcaya, SI, .
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D. José de Guibelondo Mendezona, ascendido, del regimiento Ga-
rellano, 43, al mismo.
Ricardo García Siha, del batalhín Cazadores Cataluña, 1, al re-
gimiento de Alaya. 36.
» José l\1axanet Beltrán. del regimiento Mahón, 63, al de Inca, 62.
" José Accame Romero, del regimiento Alava, 56, al batallón Ca-
zadores de CatalUl'ía, l.
José Ma.ría dc Borbón y de la Torre, del regimiento Constitu-
cilin. 29, al batallón Cazadores de Figueras, 6.
" Antonio Sanz Echeyarría, del regimiento Cuenca, 27, á la caja
de Durango, R¡.
,. Jacobo Roldán Fernández, del regimiento de Garellano, 43, á la
caja de Avila, 9.
» Gumersindo Pintado Cabn~ro, del regimiento Otumba. 49, á la
caja de Talavera, 7.
Isidoro Azcona Aguilar, del regimiento Constitución, 29, á la
caja de TalaBa, So.
» Andrés. Gonzálcz Nandín, del regimiento Otumba, 49, á la caja
de Lucena, 23.
» Emilio Velasco García. excedcnte en la primera rq~i6n, á la re-
sCr\'a de San Sebastián,8s.
:> Marcial Sánchez Barcaiztegui y (~ereda, del regimiento Zamo-
ra, 8, á la reserva de Tarrasa, 65.
» Tomás Sánchez i\licra, de la l'esen'a de Tarragona, 72 y alumno
de la Escuela Superior de Guerra, ¡í la de Allariz, 109. Clm-
tinuando en dicha Escuela.
»' Enrique López Gómez, del regimiento España, 46, á la reRer\'a
de Cartagena, $2.
» Enrique Mata Moyano, del regimiento Asturias, '31, á la reserva
de Tarancón, 58.
l) Carlos Ramón Benítez, del regimiento Vizcaya, 51, á la reserva
de AlcoY.49'
, José Vendrell Ferrer, ascendido, del regimiento Almansa, IS,
á la reserva de Tarragona, ¡2.
l) José del Valle Burgos, de la caja de Lucena, 23, á situación de
excedente en la primera regi6n.
» Manuel Rodríguez Castro, ascendido, del regimiento Alcán·
tara, 58, á la reserva de Villafranca, 67.
Capitanes (E. R.)
D. Juan Luque Fuentes, ascendido, dell'egimiento de Córdoba, 10,
á la zona de Granada, 16, en situación de reserva.
» Nicolás Bravo Pizarro, ascendido, del regimiento de Mallorca,
13, á la zona de Valencia, 19, en situación de reserva.
» José Balas Rubio, asccndido, del regimiento de Castilla, 16, á
la zona de Badajoz. 7, en situación de reserva.
» Nicolás Castellano Hita, ascendido, del regimiento de Córdo-
ba, 10, á la zona de Granada, 16, en situación de reserva.
Primeros tenientes
D. Pascual Arbós Sena, del regimiento Mallorca, 13 y alumno de 1/1
Escuela Superior de Guerra, al de la Reina, 2, continuando
en dicha Escuela.
» Enrique Tudela Bondl, del regimiento Mallorca, 13 y alumno
de la Escuela Superior de Guerra, al de Sicilia, 7, continuan-
do en dicha Escuela .
• Francisco Cibera Yarte, del regimiento Guadalajara, 20 yalum-
no de la Escuela Superior de Guerra, al de Soria, 9, conti-
nuando en dicha Escuela.
,. Manuel Estada Soláns, del regimiento Guadalajara, 20, y alumno
de la Escuela Superior de Guerra, al de Zaragoza, 12, conti-
nuando en dicha Escuela.
l) Julio Guerra Calero, del regimiento Guipúz,wa, 53, y alumno de
la Escuela Superior de Guerra, al de América, 14, continuan-
do en dicha Escuela.
» Enrique Mariñas Gallego, del regimiento Isabel la Cat6lica, 54,
y alumno de la Escuela Superior' de Guerra, al de Extrema-
dura, 15, continuando en dicha Escuela.
" Manuel Moxo Marcaida, del regimiento Isabel la Católica, 54, y
alumno de la Escuela Superior de Guerra, al de Castilla, 16,
continuando en dicha Escuela.
~ Alfonso Bayo Luda, del regimiento Murcia, 37, y alumno de la
Escuela Superior de Guerra, al de Galicia, 19, continuando en
dicha Escuela. .
» Valentín Galarza Morante, del regimiento Cuenca, 27, y alumno
de la Escuela Superior de Guerra, al de La Constituci6n, 29,
continuando en dicha Escuela.
,. Carlos Quintana Berjano, del regimiento Teledo, 35, y alumno
de la Escuela Superior de Guerra, al de Burgos, 36, conti-
nuando en dicha Escuela.
l) Pedro San Pedro MarUnez, del regimiento de Saboya, 6, al de
Bailén, :14.
,. Angel Carnerero Barbadillo, del regimiento Zarago¡a, 12, al de
habel ~a Cat~Uc¡¡" s..
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D. Emilio Moreno Aguilera, del regimiento de la Prince>'a, 4. al de
:.\Id illa, 59.
» Juliu Sanchís de Rada. del batallón Cazad\lres de Reu". 16, al
regimiento IsabellI, 32.
Primeros tenientes (E. R.)
D. Julio Yillot Varela, del batallón Cazadores Gomera-Hierro, 2,),
al regimiento Zamora, S.
» Lnciano López Martín, del regimiento Guía, 67, al de Toledo,
,,5·
" Juan González Sanjurjo, del n'gimiento Príncipe, 3. al batallón
Cazadores Gomera-Hierro, 23.
Segundos tenientes
D. Juan Bernal Segura, del regimiento Vacl Ras, 50, al de Se\'illa, 33.
" Julio Suárez Llanos Aclriaenséns, dd regimiento \'ad Ras, 50,
al del Infante, ~.
1> Fausto Cañabate Sandc, del regimiento Andalucía, 52. al de San
Fernando, ¡ ¡.
» Pedro Fernández Ichazo, del regimiento San Fernando, 11, al
de Zamora, 8.
, Conrado Alvarez lIolguín, del regimiento :\IelilJa, 59, al de la
Princesa, 4.
Madrid 1 ¡ de junio de ¡91O. AZNAR
* * *
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 2.° te-
niente de Infantería (E. R.) D. Arsenio Pérez Alonso, con ;:
destino en el batall6n cazadores de Figueras núm. 6, el-
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 27 de mayo pr6ximo pasado, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a Carmen Nieto Ros6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de junio de 1910.
AzNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel'!":l y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera .región.
'" '" *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53, don
Manuel Ríos Fernández, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 7 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.a Sofía Sasiain Poyo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muc1J.os años. Ma-
drid 6 de junio de 1910.
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
•••
inundaciones, incendios 6 desarrollo de enfermedades epi-
móticas en el ganado de la comarca en que se recrían los .:
potros; causas todas imprevistas que hacen necesario sa- .
carlos inmediatamente de las fincas en que residen, para
atender con la urgencia que el caso requiere, á SIl manu-
tención, conservación y desarrollo; considerando) que las
contratas para la adquisición de dichos pastos son, como
su denominación indica, de carácter transitorio y solamen-
te p0r el tiempo preciso hasta que desaparecen las causas
que los motivaron; tenicndo en cuenta que la real orden
circular de 28 de agoRto último (e. L. núm. ISl), sólo se
refiere á los arriendos de fincas rústicas, con carácter per-
manente y no al aprovechamiento de pastos y ¡'astrojeras,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el C0n-
sejo Supremo de Guerra y j\{arina, se ha servido resolver,
que siempre que por cualquiera de las causaR expresadas,
sea preciso para la recría y conservación del ganado la
adquisición de las rastrojeras y pastos de referencia, se
verifique por gestión directa prescindiendo de las formali-
dades de "concurso ó convocatoria, quedando facultado el
mencionado Director general, para disponer y autorizar
desde luego los contratos, cuando el plazo de duraci6n no
exceda de s~is meses; pero debiendo someter á la aproba-
ci6n de este ?llinisterio, aquellos en que el importe del
arriendo exceda de I.500pesetas, sin que esta limitación
sea obstáculo para retrasar la ejecuci6n del servicio, toda
vez que en casos muy urgentes sancionará dicho trámite
los aetas que pudieran haber sido ejecutados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los capitanes del arma de Caballería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. An-
tonio Córdoba y Aguilar y termina con D. Francisco Mo-
rales de los Ríos y Garda Pimentel, pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1 I de junio de 1910.
AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
cuarta regiones y Director general de Cría Caballar y
Remonta.
Relación que se cita
D. Antonio Córdoba y AguiJar, del quinto dep6sito de
reserva, á la Yeguada militar.
» Ricardo Torres Linares, del regimiento Lanceros de la
Reina, al segundo dep6sito de caballos sementales.
» Francisco Morales de los Ríos. y García PimenteI, del
regimiento Dragones de Montesa, al de Lanceros de
la Reina.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento Cazadores de Albuera, 16.0 de
Caballería, D. Germán Domínguez Sánchez, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Conse-
jo Supremo en 7 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio cbn D.a Asunci6n In.
gelmo de las Heras.
Sección de Cobollerlo
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las razones ex-
puestas por el Director general deCría caballar y Remonta,
al proponer como necesario al servicio, que el arriendo de
rastrojeras y pastos transitorios se efectúe por gestión di-
recta; considerando que dichos arriendos son siempre de
carácter urgente, pues generalmente obedecen á destruc-
ción inesperada de pastos, escasez de éstos por presentarse
en malas condiciones el año agrícola, aumento de ganado,
© Ministerio de Defensa
Madrid 1 I de junio de 1910.
* * '"
AZNAR.




Señor Capitcin general de la séptima regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.'O y l' De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiedo y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 191.,. drid 10 de junio de 1910. '
. .•. J\ZNÁR ; .';'. ~ZNAJl' ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guelra y Ma~ Señor Capitán gener<:.l de la sc~unda regi6n.
rina.





Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 12 de
mayo último, al que acompañaba un presupuesto formu-
lado por la Comandancia de Ingenieros de Madrid pa.!'a la
demolici6n y construcción de un muro en el Parque de
suministros de Administraci6n Militar en los Docks, el
Rey (q. D. g.) ha tr-~nido á bien aprobarlo y disponer que
su importe de 8.250 pesetas, sea cargo á los fondos del
material de Ingenieros.
Asimismo se ha servido S. M. aprobar una propuesta
eventual del referide material (cap. II, artículo únicu del
vigente presupuesto), que también acompañaba al citado
escrito, por la cual se asignan á la referida comandan-
cia 8.250 pesetas para la ejecuci6n de las obras del men-
cionado presupuesto; obteniéndose la referida suma, ha-
ciendo baja de otra igual en 10 asignado actualmente á 131
obra de. la misma Comandancia c:Ampliaci6n y reforma
del cuartel de Artillería de Vicálvaro> (núm. 1.032 p. del
L. de C. éL).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. l\'Ja-
drid 10 de junio de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• ... ... ;>1 F-~-
Excmo. Sr.: En vista del escrito dfl V. E. fecha 18
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á:
bien aprobar una p1"Opuesta eventual del materia! dE: In-
genieros (capítulo 7.°, artículo único del vigente presu-
puesto), por la cual se asignan á: la comandancia de I'lge-
nieros de Barcelona 19.040,87 pesetas, para instalar el
material destinado al servicio de municionamiento ('n lal
batería del «General Alvarez de Castro>, de dicha capital
(núm. 376 del L. de C. él); obteniéndose la referida suma.,
haciendo baja de 4.722,22 pesetas en lo asignado actual-
mente á la misma comandancia para pago del 6.° plazo de-
adquisici6n del cuartel de los Docks (núm. 367 del L. de:
C. é l.), de 5.190 pesetas en lo concedido para las obras
de «Ampliación de locales en el cuartel de Atarazanas~
(núm. 541), y de 9.128,65 pesetas en lo asignado para ",10'5-
1íalaci6n de depósitos de agua en el edificio de ]aiml'; 1»
(nGm. 534 p.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocill'.iento.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1910.
ANGEL AZNAR /' "
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.*** .... ;.;. -.- ..l'" ir,' 'Il .
ZONAS P..OLEMICAS 1 (1
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E, !
este Ministerio en su escrito fecha 25 del mes pr6,jmo
pasado, al cursar la instancia que eleva la vecina de esa
plaza D." Blanca Aurora Carr de VilIegas, en súplica de
autorización para construir en el barrio cElvira> (línea
exteri~r), va~ias viviendas de o~reros, el Rey (q. D. g.)
ha temdo á bIen acceder á lo solicitado por la recurrente..
sie~pre que ésta se obligue al cump1imie~t~ de cuanta&:
'ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 5r.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Artillería, en situaci6n de reemplazo forzoso en esa
región, D. Patricio Márquez de la Escosura, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el pase á la de
reemplazo, con residencia en la misma regi6n, con arreglo
á lo prevenido en la real orden de I;¡ de diciembre de
1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Señor Capitán general de la segunda región.
fleñores Presidente dd Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de ':)agos de Guerra.
Secclon de IngenIeros
MATERIAl: DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro- \
bar el presupuesto de reparac:6n de los cuerpos de guar- .
dia llamados de San Benito y Santa Mariana, en la Línea
de la Concepci6n, que V. E. ::urs6 á este Ministerio con su
escrito de 20 de diciembre último, y disponel' que las 810 .
pesetas á que !1sciende su importe, sean cargo 1 la dota- "
ci6n del material de Ingenieros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para C6rdoba, al comandante de Caballería don
Salustiano de Obreg6n Varona, con destino en ¡el 5.° de-
p6sito de reserva de dicha arma, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 8 del actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del presente mes sea dado de
baja en el arma á que pertenece.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1tladrid II de junio de 1910.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Presidente del Consejo Sloipremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
:.'! RETIROS ',,' ".
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servida conceder
el retiro para Valencia, al coronel de Caballería D. Andrés
Saliquet Grillot, ayudante de campo de V. E., por cum-
plir Ja edad para ebtenerlo d día 28 del actual; disponien-
do, al propio tiempo, que por fin del prescnte mes sea
dado de baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de junio de 1910.
© Ministerio de e ensa






Relaci6n. que. s~ cita
Harina'
Quintales tnJl.
Sucl6n de AdminlmDtl6n Kmtur
SUBSISTENCIAS
Parques
Excmo. Sr.: En vigta del escrito que V. E. dirip,i6 á
este Ministerio con fecha 1.° cIel mes actual, referente al
abastecimiento de harinas tí los establecimientos adminis-
trativos de suministro encl,,!-vados en esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fábrica mi-
litar de subsistencias de Córnoba se efectúen las remesas
de dicho artículo en las cantidades y á los establecimien-
tos que en la relación que se inserta á continuación se de-
tallan, con objeto de cubrir las atenciones del servicio y
repuestos reglamentarias; debiendo afectar al C:l.pítulo la,
artículo LO del presupuesto vigente, los gastos que se ori.
ginen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid §) de junio de 19ro.
--------..._............._----_._-----
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la





Señor Capitán generai de la primera región.
SeñOl' Gobernador militar de Ceuta.
cado, cuando fU~1'e requerido para ello por la alltoridad
militar, la que podrá asimismo ordenar la ocupación de los
inmuebles, sin que cn uno ni en otro caso tenga el conce-
sionario derecho á reclamar indemnización ni resarcimien-
to de ninguna clase por los daños y perjuicios que se le
hayan podic{o ocasionar.
3.k La concesión se entiende otorgada á favor de don
; Juan Melián González, quien no podrá vender ni traspasar
j en otra forma cualquiera la propiedad sin la anuencia de
¡ la autoridad militar; en la inteligencia de que si la venta
j 6 traspaso se pretendiese efectuar en favor de s6bditos
l extralljeros, scd indispensable obtener previamente la
~ autorización de este Ministerio. .
AZNAR ,,.. i. 4." Las edificaciones quedarán sometidas á cuanto hay
I legislado yen lo sucesivo pueda legislarse sobre construe-
._ 1ciones en las zonas polémicas )T en la zona militar de cos-
tas y fronteras.
E~,cmo. Sr.: En vista de 10 manifestaelo por V. E. tí. J De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
este Ministerio en su escrito fecha 25 del mes próximo '1 y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
p;\sado. al cursar la instancia promo'lida por el vecino de drid la de junio de 1910. .
Badajoz, D. Fernando Lípez Fernández, en súplica de au- I ~NAJt:_.::::¡
torización para construir una casa en el polígono excep- Señor Capitán general de Canarias.
donal del arrabal de la estación del ferrocarril de aque- 1
11a plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10·1
solicitado por el recurrente, con la condición de que la ;
finca quede, en todo tiempo, sometida á cuanto hay le-o i
gislado 6 pueda legi:;larse en 10 sucesivo acerca de las
edificaciones dentro de las zonas polémicas de las plazas I
de guerra, y que ~m construcci6n sea inspeccionada por
la Comandancia de Ingenieros de l3adajoz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1910.
Excmo. Sr.: En ,,;sta de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fccha 25. del mes próximo
p,lsaco, al cursar la instancia promovida por el vecinc de
Hadajoz, D. Antonio Almendros Savau, en súplica de au-
torizaci6n para construir llna casa en el polígono excep-
cional del barrio de la estación del ferrocarril, de dicha
plaz:l, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder tí lo soli-
citado por el recurrente, con la condici6n de que la finca
quede, en todo tiempo, sometida á cuanto hay legislado ó
pueda legislarse en lo sucesivo acerca de las edificaciones
,d<'ntro de las zonas polémicas de las plazas de guerra, y
'si~ndo las obr~s insp,:,ccionadas por la Comandancia dL'
Ingenieros de l3adajoz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1910.
disposiciones rigen ó se dicten SOL't'C construcciones en ei
campo exterior, y espccialmente las siguientes:
1.'" El usufructo del terreno ocupado cesará al des-
aparecer la construcción.
2." La distancia mínima de los edificios al borde de la
carretera será de dos metros.
3.a El emplazamiento ~erá designado por la Coman-
dancia de Ingenieros, á tln de que no se entorpezca el
paso de las embarcaciones que suelen varar al otro lado
del camino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y Ilemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de r9ro.
AZNAR.
De ellos 99 con destino al depósito
de Jerez.









Señor Capitán general de la primet·a regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 23 del mes pr6ximo
pasado, al cursar la instancia que eleva el vecino de las
Palmas D. Juan Melián Gonzálei:, en súplica de autorizaci6n
'p¡lra construir cuatro casas en la barriada d~ Santa Cata-
lina ele aquella plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 1
acceder, corno gracia esp"cial, á lo solicitado por el l'ecu- ~
rrcnte, con arreglo á 'as condiciones siguientes. ¡1
La Las obras se c5ccutarán de acuerdo con los planos Secclon de SanIdad Militar
presentados, bajo la inspecci6n <le la Comandancia de In-
genieros de Gran Canaria, y Sil duraci6n no será mayor de 1 BAJAS
un "rlO, contado desde la fecha de esta autorización. 1 Excmo. Sr.: Accp.dienrlo á 10 solicitado por el mfdi~
.2. a La concesión se otorga á título precario y eventual, \ ca provisional de Sanidad Militar, D. fermín Palenzuela y
qUe<Í<ln\lo obligado el propietario á demoler todo lo edifi- :¡ Martín, con destino en el Colcgio de' huérfanos de María
e o de s
D. Q. nlÍm. 125 67 1
._--------_-.--------_...._----~----_ ....--_....;........"...-_....._---------,--==
Excmo. Sr.: Habiendo siuo 1l0mb1"aclo aSpirante de
primera á oficial de Administración civil, escribiente se-
gundo de obras públicas de Léxida, el Rargento del 13.0 re-
gimiento montado de Artillería Pablo Foradada y Díaz
de Olarte, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que di-
cho sargento cause baja por fin del corriente mes en el
cuerpo á que pertenece y alta en el Depósito de reserva
que corresponda, con arreglo á lo prevenido en la real
orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto8. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 10 de junio de 1910.
Cristina (sección de vawnes), el Rey (q. D. g.) ha tenido l
á bien disponer que cause baja en el citado cuerpo, como !
médico provisional, y que continúe figurando en la reser- ¡
va gratuíta facultativa elel mismo hasta cumplir su com- t
promiso con el Ejército.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~1a­
drid 10 de junIo de 19ro.
i\ZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
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Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. tí.
e:te Ministeri~ con escrito de 1 1 ~e .abril últ.imo, promo-
Vida por el so.dado del cuarto regImIento de IngenieroR.
José Gribe Serra, en súplica de indulto del corr~ctivo de
dos afias de recargo en e.I servicio que le fueron impuestc.~
por la falta grave de primera deserci6n siw_ple, el Rey
(~. D. g.), ~e acuerdo con l~ ex~uesto por V. E. en su ya
CItado escnto, y por el Consejo Sup¡,cmo (1e Guerra y
Marina en 2 I del mes pr6ximo pasado, se ha servido des...
estimar la petición del recurrent~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi' ento y
demás éfcctos. Dios guarde á V. E. muchos añO/J. r,Ia~
drid 10 de junio de 1910.
i\NGE'.c Az¡lrAR: l' ,1
Señor Capitán general de la cuarta regifJn•
Seño.r Presidente del Conselo ~:tprem.ode Guerra y 1\h:~
fina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el con..
finado en la colonia penitenciaria de Ceuta, Antonio Sim6~·
rvlartínez, en súplica de indulto del resto de la pena de:
reclusión militar perpetua que se halla extinguiendo, por.'
el delito de insulto de obra á superior en acto del servicio
de armas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por
V. E. en escrito de 14 de abril último y por el ConseiOt
Supremo de Guerra y Marina en 2 S del mes pr6ximo p~­
sado, se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie.."lto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Pres~dente del Consejo Supremo de Guerra y Ma...
rina.
E.l":-cmo. Sr.: En vista de la. ir,stancia que V. f:::. cursó
~_ este Minjc,terio en 7 de mayo próximo pasado, pr'Ümovj~
1 da por el 2.° teniente de Infantería (E. R.) D. T eodoro
(
. Alfonso Martínez, retirado por Guerra con arre:glo á la
ley de 8 de enero de 1902, en súplica de: licencia ilimitada
1
pam Río ]anciro (Brasil), el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al interesado la licencia qU.e solicita; d( ~biendo,
~ mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto dispone
~ para las clases pasivas que se hallap, en este caso, el re..
] glamento de la Dirección general de dichas c1aR es, apro~
ii.
Señ.or Capitán general de la prime~'a re~ión\
i\zNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sección de JusticIa vAsuntos genaroles
CRUCES
' ..
Excmo. Sr.: Vista una instancia promovida por el ca-
pit:ín honorífico, primer teniente de Infantería (E. R.), reti-
rado en esta corte con arreglo á la ley de 8 de enero de
1902 (C. L. núm. 26), D. Jacinto Fernández Paino, en sú-
plica de que se le continúe abonando la pensi6n de dos
cruces rojas del Mérito l\Iilitai" que posee, al percibir sus
haberes por la Dirección general de Clases pasivas por
Cumplir los 60 años de edad, el1~ey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petición del recurrente por carecer de
derecho á lo que solicita, según preceptúa el art, Q.~ de
dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su C~:lOcimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 19ro.
11< 11< *
AZNAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 23 de mayo túltimo, promovida por el se-
gnndo teniente alumno de la Academia de Artillería don
Godofredo de Odriozola y de Alvarado, en súplica de
que se le autorice para usar sobre el uniforme la cruz de
la Orden Militar y Pontificia del Santo Sepulcro que le
fué concedida; teniendo presente que el interesado ha
cumplido con los requisitos legales para poderla ostentar
en España, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Ilemás efectos. Dios guarde á V. E. ffil1choo; años. Ma-
drid 9 de junio de 1910.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 5 bien dispo-
ner que el médico primero de Sanidad Militar D. Adolfo
Chamarra y Lobo, con destino en las Comandancias de
Artillería é Ingenieros de El Ferrol, y actualmente en
comisión para eventualidades del servicio en :Melilla, cese
en la expresada comisi6n y se incorpore á su destino de
plantilla. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~hos años. Ma-
drid 11 de junio de 1910.
i\ZNAR
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla.
Sltfior Capitán general de la octava región.
© misteriO de Defensa
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Dolores, Carmen, Mercedes y Juan Bauza Moya, el Rey
(q. D. g.) ha tenido :'i bien conceder á los referidos huér-
fanos derecho á ingresar en los citados colegios, pudiendo
ser llamados cuando les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1910.
- - :A.NGl'.:I: AZNAR: . ;:-'~
Señor Presidente del Consejo de Administraci6n de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 28 del
mes anterior, en el que manifiesta eJ.ue el cabo de la Co-
mandancia de Caballería del quinto tercio de ese cuerpo,
José B6beda Bautista, destinado á la guardia colonial del
golfo de Guinea por real orden de 14 del propio mes
(D. O. núm. 104), ingresó en el hospital militar de Valen-
cia el día 23 del mismo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que ínterin se restablece de su enfermedad, se
suspenda la baja de la expresada clase en la Comandancia
de referencia, dándose conocimiento á este Ministerio
cuando se encuentre en condiciones de emprender la mar-
cha á su destino, para consultar nuevamente el dfa en que
puede embarcar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1910.
hado por real orden de 30 de julio de 1900, inserto en la 1
~Gaceta de Madrid~ de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 10 de junio de 1910.
í\:ZNAR:
SeRor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• * .,.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
.ste Ministerio en 13 de mayo próximo' pasado, promovida
por el capitán honorífico, r.er teniente de Infantería (E. R.),
D. Antonio L6pez Ferrer, retirado por Guerra con arre·
glo á la ley de 8 de enero de 1902, en súplica de que
se le concedan dos meses de licencia por asuntos propios
para París (Francia), el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder al interasado la licencia que solicita; debiendo,
mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto dispone
para las clases pasivas que se hallan en este caso, el re~
glamento de la Direcci6n general de dichas clases, apro-
bado por real orden de 30 de julio de 19o0, inserto en
la «Gaceta de Madrid:> de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
aemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de junio de Igro.
Señor Capitán g~neral de la quinta región.
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
* * ;<;










LICENCIAS' ... -.-~ l"
. . ;.
Scñor Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el guar-
dia civil de la Comandancia de Burgos, Sisebuto Alvarez
Araus, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle dos m~"
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 del mes próximo pasado, proponien-
do para que desempeñe el cargo de vocal de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Madrid, al mé-
dico mayor de Sanidad Militar D. José U rrutia de Castro,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida pro-
puesta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de junio de 1910.
~ZNA1\ : ;-' 1
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del cscrito que V. E. dirigi6 ~
este Ministerio en 14 del mes próximo pasado, propo-
niendo para que desempeñe el cargo de vocal de la Comi-
si6n mixta de reclutamiento de la provincia de Oviedo,
al médico mayor de Sanidad Militar D. Esteban Gutiérrez
del Olmo, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la refe~
ricia propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieRto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1910.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la tercera región y de








$Rt~lón de InstrutcI6n, Reclutamiento vCuerDOS dIversos
COLEGIOS DE HUERFANOS
S.UELDOS·, HABERES X. :GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito fecha r4 de mayo pr6ximo pa-
,sado, promovida por el maestro sillero guarnici?nero de
2." clase Abelardo de la Fuente Fabra, con destIno en el
tregimiento Cazadores de Milría ~ristina, 27.0 de Cab~llerfa,
.en súplica de que le sea concedido el aumento del diez por
ciento sobre su sueldo, en analogía con lo resueIto para
los guardias alabarderos y escribientes de 2.a clase del
Cuerpo auxiliar de Oficinas militares, por reales 6rdenes de
9 de febr~ro y 6 de mayo últimos (D. O. núms. 30 y 98),
respectivamente; teniendo en cuenta que lo dispuesto en
las soberanas disposiciones á que alude, es para el perso-
;nal que no pierde el carácter de sargento, antes bien, con
lél ingresa en el cuerpo, conservándolp por la asimilación
que les concede su reglamento, asimilación de la que ca-
:rece el recurrente, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la petición del interesado por carecer de derecho á
Jo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
detVás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1910.
Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africa.
lI...
Ex.cmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dirigida por
V. E. á este Ministerio dando cuenta del acuerclo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por do-
;ña Dolores Moya Ruiz, viuda del contramaestre de la Ar-
¡mada Juan Bauza Santiago, en súplica de ingreso en los ¡
~olegios de GuadalajarSlJ ?.e sus hijos huérfanos) María,:
© M ste O a D fen a





RECLUTA'MIENTJ>' :y REEMP.CAZQ DEI] EJERCIT_Q
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Gabriel Pau Nogué, la ex-
cepción del servicio militar activo, comprendida en el
caso 2.' del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando que la madre del interesado no es pobre en sentido
legal, y que, por 10 tanto, no la es necesario el auxilio de!
hijo para mantenerse, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ca:!
10 propuesto por Ji!. comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de G~rona, se ha servido desestimar la ex-
cepción de refencia, por no estar compr~ndida en los
preceptos del arto 149 de la mencionada ley.
De real orden' lo digEl á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde íÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1910.
í\NGEt AZN:AR
Se~or Capitán general de la cuarta regi6n.
~ ~ ..
~' í\NCEr.: AZ!'fAR.: : li
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 ~
este ~Iinisterio en 23 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Emilio Rodrigo :Millán, la
excepción del servicio militar activo, comprendida en el
caso segundo del artículo 87 de la ley de reclutamiento,
por ser hijo de' viudá pobre y tener un hermano en filas;
y resultando que éste pasó á situación de reserva activa y
que por lo tanto no reune el excepcionante la cualidad de
hijo único en sentido legal, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Barcelona, se ha servido desestimar la
excepción de referencia, por no estar comprendida en los
preceptos del artículo 149 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
dcmás efectos...Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-







ses de ~ic~ncia para Buenos .Aires (Rep~bIica l\rgentina), '1 de~ás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos
con SUjeCiÓn á 10 establecido en las mstrucClOnes de 5 1dnd 10 de junIO de 1910.
de junio de 1905 (C. L. núm. 101), á fin de que pueda . . ... .. '. . .
evacuar asuntos propios. Señor •••
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1910.
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el te-
niente coronel de la Guardia Civil D. Alejandro Iranzo
Palavicino, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por ese Consejo Supremo en 27 del mes anterior, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a Florentina Suárez Carrillo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1910.
~::.: .;; .' :: .• ¿:';<i ~{' 0T:1 r' ~ZNAa l'or
',', ,
* * ...
Excmo. Sr.: En vista dc la instancia que V. E. cursó
:í este Ministerio en 19 de mayo último, promovida por
el primer teniente de ese cuerpo, D. Luis !cad Sabaté, en
súplica de que se le conceda un año de prórroga á la
licencia que por real orden de 30 de junio de 1909
(D. o~ núm. 143), le fué otorgada para la isla de Cuba,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por V. E.,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, como
comprendido en el arto 87 del reglamento orgánico de
dicho cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiDS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio dc 1910.
AZNAR
~eñor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sel'iores Director general de la Guardia Civil y Capitán
general de la primera región.
J..• ·.... i .•
PASES A OTRAS ARMAS
CirCU!flr. Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigi6
á este Ministerio, en 28 de mayo próximo pasado, el Di-
rector general de Carabineros, manifestando que existe un
Considerable número de soldados de diferentes cuerpos
que desde activo tienen solicitado ingreso en el de Cara-
bineros, siendo pocos los que llegan á obtenerlo por tener
preferencia para dicho ingreso los cabos que también
d~sde filas lo solicitan, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
d.lsponer que los jefes de las diferentes unidades del Ejér-
Cito dejen por ahora en suspenso el Curso ge las instan-
cias que promuevan lossoldados en tal sentido; cursando
por lo que respecta á dichos soldados las de aquellos que
hubiesen sido heridos en campaña 6 hayan prestado sus
servicios en el citado instituto,·y no exceda de dos años
el tiempo que se separaron de él, como asimismo las de
los que sean hijos de individuos que pertenezcan 6 hayan
pertenecido al repetido cuerpo de Carabineros.
De real orden 10 dii:'0 á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán g~netal de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigí...
das por V. E. á este Ministerio, manifestando que las co-
misiones mixtas de reclutamiento que se indican en la si-
guiente relación, han acordado exceptuar del servicio mi..
litar activo á los reclutas que figuran en ella, el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer se cumplimenten dichos
acuerdos, observándose para su baja en filas los preceptos
del artículo 150 de la ley de reclutamiento y reales órde-
nes ac1aratoriasde 12 de marzo de 1898 (D. O. núm. 58),
10 de marzo de 1900 (C. L. núm. 50), 20 de abril, 4 de
mayo y 2 de noviembre de 1901 (D. O. nÚms. 87, 98 Y
245), 30 de octubre de 1902 (D. O. núm. 244) y 10 de
agosto de 1903 (D. O. núm. 174).
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demlis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 19ro. . .
• .' ,:, ••• 1, . ~:..~·::::~c~~j S?~ '[ ~Z5.AR; ,,:r.<~
Señore~ Capitanes generales de la primera, segunda, cuar-
ta, quinta, sexta, séptima y octava regiones y de Ca-
narias.
o de s
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Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este :Ministerio en 23 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, corno sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Emilio Romans lvfarcé, la
excepci6n del servicio militar activo, comprendida en el
caso segundo del artículo 8i de la ley de reclutamiento; y
resultando que el interesado pasó á situación de reserva
activa y que no presta servicio en filas, el Rey (q. D. g.))
de acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia de Gerona, se ha servicIo
desestimar la excepción de referencia, con arreglo á 10
prevenido en las reales 6rdenes de 9 de abril de 1879
(C. L. núm. I¡O) y 2 de enero de 1905 (D. O. núm. 3).
Ve real orden lo digo á V. E. para S\l conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m:Ichos años. lIla-
drid la de junio de 19ro.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Manuel
Linera Díaz, recluta del reemplazo de 1909 por el alista-
miento de Illano (Oviedo), en solicitud de que se deje sin
efecto su llamamiento á filas; y resultando que al intere-
sado le correspondió ser destinado á cuerpo activo para
cubrir bajas, y que por no haber efectuado su incorpora-
ció.n se le declaró prófugo, el Rey (q. D. g), de acuerdo
con lo informado por V. E. en 29 de abril último, se ha
servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1910.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
.. ......
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó oí
este Ministerio en 28 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado José Tornero Castaño, la
excepción del servicio militar activo, comprendida en el
caso 1.0 del artículo 8; de la ley de reclutamiento, por
ser hijo de padre impedido para el trabajo; y resultando
que la inutilidad del padre del interesado ya existía antes
del ingreso de éste en caja, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Murcia, se ha servido desestimar la ex-
cepci6n de referencia, por no estar comprendida en los
preceptos del artículo 149 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efedos. Dios guarde íi V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1910. ~ ~.~ ~.~ '~'l' .(~ I ~ZNAI(! . i·)
{Suld. o, Ale.jandro lHarlíacz Neira .• , Coruña.
,Otro, José Suárc? Cal\'etc.••.•••..• Idem.
s.a ,.Otro, DOIlli~go Scoa~~ I:ereim Idelll ..
Otro. Antolllo Vega Estévcl. .•••••• Orenst'.
Otro, Evaristo Páramo Sánchcz ... , ldem.
'Otro, José Roú Pérez.........•... , Lugo.
C." Gcncral\Otro, Patricio Montelongo Hernán-
Canar:as.¡ dez ............•••........... , Canarias.
I
, Señor Capitán general de la tercera región.
1",'1'2' g:t:. :.." ....... ~.,... '<;' .. ··1j· II 1lI •. }.;;" ~il! ;.. ~;;;¡::.;;.tJ':, :":\""-!l d'!:JiI:.¡j¡ ... '.. ~~: lt.;,i.,~ .:.:<,;,¡'¡¡¡ ¡;,. _,: •..__~ Al: • ...."... ~:_ ;!.WilI •
'om;," do ,~ ,,,','., ¡",m",,,.. ml.~,
Sold.o, Nicolás Merino Hernández .. Cáccles.
Otro, Jacinto Sanz Bermejo .......• i\I.lurid.
Otro, Santiago )'Iartín Rodríguez ... Toledu.
Otro, Juan jo:>é llarbadillo Terrada.. Madrid.
Otl"O, C:'"tndido Benito García Avila.
Otro, Jesús Mota Díaz ... '" ..•.... Ciudad Real.
Otro, LIli:; Barba Gómez .........•. fdcm.
Otro, Rafacl Cabanillas· Chaparro .•. Badajoz.
Otro, José Guirlcs Allguita..•••.••• !\Iadrid.
Otro, Justo Orozco Olías.....•••••. Tolcdo.
Otro, Eusebio Garda Román....•.. ldem.
Otro, Hcrminio Tendero r.Iaroto..•• Idcm.
r." Otro, Francisco Gutiérrcz Criado.•• lclern.
Otro, José María Castañera Rodrí-
guez Madrid.
Otro, José Rodríguez González •••.• Badajoz.
Otro, Gumersinrlo n~rbosaLagares. Tdern.
Otro, Dionisia Gonzál('z Díaz..•.... León.
Otro, Lorenzo Nicolás Nieto....•••. Valladolid.
Otro, jerónimo Navas RovinCo .•.•. l\Iaddd.
Otro, Juan Fcrnández Martín.•••••. Zamora.
Otro, Alberto Zeloaga Gómez Avila.
Otro, Martas Fucntes Fllcntfls .. ~ .. Toledo.
Otro, Mónica Arenas Ortega Ciudad ·Rcal.
Otro, Dionisio Ramos Villafranca Toledo.
Otro, Benito Fernández Tortada..•. ldcm.
Otro, José Moncadl\ Sáochez ••••••• :Ylálaga.
Otl'O, José MUJloz Patricio.••.•••••• Idcm.
Otro, juan Vegas Vegas •••...•.•.. Idem.
Otro, Antonio Fcrnández Alonso ••. Se\'illa.
Otro, J llan Martín Garda •••.••.... Irtclll.
Otro, Jorge El~úD Palao•••.•..•••• Cádiz.
Otro, Antonio Trujillo Piña •••••••• Idern.
Otro, José Ubrera Demal .• , ••••••. Idem.
Otro, Juan Renc1ún Paradas .••••••. J\Iála;.:a.
Otro, José Cebrián González . _. . • •• Granada.
" " Otro, Luis l\Iartíncz Díaz. . •...•.• Idem.
-' Otro, Juan Gonr.ález ('onzález •••.•• Málaga.
Otro, Ramón Rueda Vargas...•••.. Granada.
Otro, José Padil1a Vela.....•...••.. ídem.
Otn>, Enrique Castillo Romero..... ldcm.
Otro, Angel LIndel' Gonzálcz•.•.••• ldem.
't)tw, Pcdro Gardu Monje •.. " .••. Ja&l.
Otro, Antonio Moreno Rodrí<fuez .•• Idclll.
Otro, José Jiménez Ortiz .••• ~ ••.••• Tdem.
Otro, Juan López S;íllCh~z•...•••.. Córdoba.
Otro, Antonio CÓl'dob:l Alcaide..... ldern.
Otro, Rafael Romero :I·hrtin. '" ••. ldem.
Otro, Juan Scpúln,da Mansilla ..••. Idem.
Otro, Fernando l.larrachina Valls ••. Alicante.
Otro, Jos6 CarmonR Cabrera .•••••. Jaén.
Otro, \'kentc Sah'ador Rubio...... CastelhSn.
Otro, Rafael Escolano Martí. .•.•••. \'alcncia.
Otro, Vicente nalagncr Esteban .... CastcllÓn.
4.".· Otro, Miguel Hirán Lanis ..•••••••. Darcdrma.
Otro, Francisco ]\falo Olíván ..•.••• Hucsca.
Otru, Pedro Vilarroc1ona Lorientc .. Barcelona.
Otro, Pedro Javaloy Madrid ..••.••. Valencia.
Otro, Miguel Pujol Cardo:1a .....•. , narcelona.
Otro, Régulo Jirnénez Adán Navarra.
1Otro, Casimíro Pavía Marañón...•.. Lo~roño.
\Otro, jllon Arnaiz l\fulleea<; .•....•. Idcm.
)Otro, Francisco .Malo Oliván .•••.•. Huesca.
5·"·" ',otro, Mi~ucl Bravo Lancerni Idern.
Otro, LUIS Alda Naval. .•••••••.••. Zaragoza.
Otro, José Olive Pelcato .......••.• Hllesca.
Otro, Félix Ochoa 1'vIariscunena •••. Pamplona.
~ Otro, José Fernández Alonso.•••••• Santander.6.". . . . . . •• Otro, Pl;ícido lriondo Díaz .••••.••• ldem.Otro, EpifRnio Rubio Campo.•••••• Idem.
.Otro, Enrique Toyo Toyo Ovicdo.
Otro, Gregorio Zarzo Sánchez. • • • •• Salamanca.
Otro, Fabián Martín Tabernero••••• Idem.
Otro, Agustín Tomás Pérez •••••••• Zamora.
Otro, Antonitl González manco.. • •• Corui'ía.
7.&•••••••• Otro, Antonio Rubio García ••••••• Salamanca.
Otro, José Rodicio G6mez .•••••••• Orense.
Otro, Vrancisco García MlIrtínez..•• Oviedo.
Otro, Jo~é Solar .1:'iiicra.••••••••••• Idem.
Ott'O, Ma·nuel E~ina Riera •••••••• ldem.
Otro. Adolfo Valle ~~nch.e;¡;"" "" Id~Ul.
© Ministerio de Defensa
",






f prevenido en el artículo 175 de.Ia Icy de reclutamiento,I se ha servido resolver que se devuc¡van las 1.500 pesetas
de referencia, las cuales percibirá el individuo que efec-
tuó el depósito, ó la persona apoderada en forma legal,
según di8pone el artículo 189 del reglamento dictado pura
la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ula-
drid 10 de junio de 19m.
. ,,' ~11 ll! *
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Emilio Bosch Puigdemont,
la excepción del servicio militar activo comprendida en
el caso 2.° del artículo 87 de la ley de reclutamiento; y
resultando que la citada excepción ya existía antes del
ingreso del interes:ldo en caja, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuesto por la Comisi6n mixta de recluta-
miento de la provincia de GeI:ona, se ha servido desesti-,
mar la excepGión·de referencia, por no estar comprendidá ~ . , .,
en las prescripciones del artículo 149 de la ley in·dicada. [: Señor Cap1tan general de la segunda reglOn.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y i Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-:i
drid 10 de junio de 1~10. ~ * 11: *
~NGEL AZNAR l!~ Excmo. Sr.: Vista la instancia promovi1a por Nicanor
Señor Capitán general de la cuarta región. ~ Pardo Lanuza, vecino de Zaragoza, en solicitud de que le
* • .. J sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó en la Dele-
.. , ~ gación de Hacienda de la indicada provincia, según carta
Ex~~o. ~r.: VIsto el expedl~nte9ue v,. E. Curso .á ~ de pago número 924, expedida en 28 de febrero de 1908,
este Mm1steriO en 3 de enero últImo~ lnstrUldo con m~tt- f. para redimir del servicio militar activo á Eulogio Apari-
va de habe~ alegado, como.sobreve~lda después del ln- ~ cio López, recluta del reemplazo de Ig07, perteneciente á
g~eso en caja! ~l so~~adoMI.guel Gahmany.Salat, la excep- lla zona de :i\1urcia, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
c16~ del Set;V1Clo mJ1ltar activo, compren?lda ~n el caso ~ lo prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento,
;ro. del arbculo 87 de la ley de reclutamiento; y resultan-, se ha serv;do resolver que se devuelvan las r.500 pesetas
do CJue :1 he~~ano del interesa.do que se hallaba en ?las, ~ de referencia, las cuales p~rcibirá el individuo que efectuó
paso á sltuaCI?n de rcserv(l activa en ~ de marzo úlbm~, ~ el depósito, ó la persona apoderada en forma l~gal, según
por cuyo mottvo no, se hall.a el ~xcepclonante comprendl- f dispone el arto 189 del reglamento Jietado para la ejecu-
do en el caso y articulo citados, el .R.ey (q. D. g.), de J ci6n de dicha ley.acu~rdo con lo pro~ue~topor la Comisión mixta ~e reclu- ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
tamlento de la prOVlncJa de Barcelona, se ha servldo des- ~ to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
e~timar la excepción de refer;ncia, por no estar co~pren- r. Madrid 10 de junio de 1910.
dlda en los preceptos del articulo 149 de la mencIOnada :i
ley. ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~ Señor Capitán general de la tercera regi6n.
demás efectbs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-¡ , , ..
drid 10 de 'unio QljI 1.g10. ' Señores Capitan general de la qumta re~lón y Or~enador
J AKGEL AZKAR .: ~ de pagos de Guerra.
1
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Nica·
nor Pardo Lanuza, delegado de seguros del Banco Arago-
nés, de seguros y crédito, vecino de Zaragoza, en solicitud
de qu.e se devuelvan las 1.500 pesetas con que fué redi-
mido del servicio militar activo el recluta del reemplazo
de 1907 por el cupo de Molledo (Santander), Manuel Que-
vedo Fernández; y teniendo en cuenta que al interesado
le correspondió servir en f¡}as para cubrir bajas, no ingre-
sanJo en ellas por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar dicha petici6n por haber hecho el
interesado uso de los beneficios de la redención.
De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 9 de junio de Ig10.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Il! * "
REDENCIONES ~ '.: 1 1,
AZNAR
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Excmo. Sr.: Vista la instar.cia promovida por el co-
mandante de Infantería D. Silverio Arauja Torres, desti-
nado á la Academia del arma por real orden de 22 de
abril último (D. O. núm. 89), en súplica de que se le con-
ceda la gratificación de profesorado que señalan las dis-
posiciones vigentes, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
las razones que expone en su instancia, ha tenido á, bien
concederle la gratificación anual de 1.500 pesetas con
cargo al presupuesto, desde LO de mayo pr6ximo pasado,
de acuerdo con lo dispuesto en la real orden de 1." de fe-
brero de 1906 (C. L. núm. 20).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MalO
drid 9 de junio,de 1910.
AzNAR
Sefior Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Directol' de la
Academia de Infantería.
1lI .• «
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El Jefe de la SeccióD,
'bancisco. r.6{artín. ~rl:'ife ..
Señor Director de la Academiade Infantería.
Excmo. S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Habiéndose producido dos vacantes de pensi6n de I'JO
pesetas diarias, de orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra-se designan para ocuparlas á los alumnos de esa
Academia D. Arsenio .Prado Acha y D. José de la Torre
Egaña, n6meros I y 2 de la escala de aspirantes, debien-
do abonárseles desde 1.0 de mayo pr6ximo pásado al pri-
mero y desde 1.0 del actual al segundo.




El Jefe de 1& Beoolón.
Francisco Martin Arrúe.
Sefior Dí'r¡¡ctor d0 la Academia de Caballería.
Excmo. Señor Capitan general de la séptima regi6n.
Vista la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Angel Nuño Asin, y del certificado del re-
conocimiento facultativo que se acompaña, de orden del
Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra se le conceden veinte
dias de prórroga á la licencia que por enferhlo se halla
disfrutando en Salamanca.
Dios guarde ~ V. S. much:Js años. Madrid 9 de junio
de 1910.
Secc16n de Instruccl6n. ReclutamIento 9 tnerDOS diversos
LICENCiAS
. '.




Exc'Uos. Señores Capitanes generales de la segunda re-
gi6n y Baleares y Ordenador de pagos de Guerra.
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
sargento maestro de banda de la Comandancia de Artille- .
ría de Menorca, Santos Asenjo Ferrer, pasa á prestar sus 1
sen-icios á la Coman'dancia de, Cádiz; cuya alta y baja ten- I
drá lugar en la revista de comisario del pr6ximo mes de "
julio.




Gt'cular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
primer teniente de Infantería en la plantilla del;Colegio de
Huérfanos de la Guerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los que aspiren á ocuparla promuevan sus
instancias en el término de un mes á partir de esta fecha,
acompañando copias de las hojas de servicios y de hechos,
teniendo presente que el designado desempeñará las cla-
ses de francés y dibujo de la preparaci6n militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1910.
\,~ .) '. 1.; :~/.'
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DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio'
y de 1118 Dependencias eontrale3
Seccl6n de Artlllerla
DESTINOS
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1910.
: T' ': -7..,:" ':r' ", :c\ZNAR
Señor o.rdenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Administración Mi·
litar.
© Ministerio de Defensa
